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Desinhibición de la capacidad expresiva, a través de una propuesta didáctica 
basada en juegos de representación, en niños de segundo B, de básica primaria, 
de la I.E.D  Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de Bogotá. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
La existencia de actitudes inhibitorias respecto a la expresividad, manifestada en 
la clase de educación física mediante el aislamiento y la falta de participación en 
diversas actividades en un grupo de niños de Segundo B, de básica primaria, de la 
I.E.D Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de Bogotá.  
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  
 
A partir de la realización del ejercicio de la práctica pedagógica, adelantada en la 
I.E.D Marco Tulio  Fernández, se comenzó a evidenciar un problema relacionado 
con la inhibición de actitudes expresivas en clase. Dicha problemática se localizó, 
de manera concreta, en el curso segundo B. 
 
Mediante una observación directa que se realizó con los niños en clase de 
práctica, se logró identificar que existen actitudes de aislamiento en la clase por 
parte de algunos de ellos; dicha observación se registró en un diario de campo 
utilizado como base para registrar los datos observados (Ver anexo 1). Tomando 
como base algunos de los factores obtenidos, se encontraron causas de una baja 
capacidad expresiva como lo fueron el desinterés hacia las actividades 
propuestas, el egoísmo en la utilización de los materiales, el rechazo y diversos 
componentes que permitieron evidenciar que los estudiantes se inhibían para 
expresar sus sentimientos o emociones en la clase. 
 
Posteriormente, se adelantó la implementación y aplicación de una encuesta a la 
docente titular con el fin de obtener más información sobre el comportamiento de 
los niños en las clases (Ver anexo 2). 
 
Con base en la observación realizada en el diario de campo, se evidencia que las 
instalaciones de la institución educativa no son proporcionadas para que los niños 
puedan realizar una clase de Educación Física adecuada. En conclusión,  algunos 
de los niños que cursan sus estudios en transición del paso de un jardín a una 
primaria no cuentan con espacios suficientes para poder expresar libremente las 
necesidades que tengan de manera espontánea, es decir, con el uso de su cuerpo 
como herramienta de comunicación con el mundo exterior. En este caso la 
institución educativa Marco Tulio Fernández cuenta con dos factores 
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fundamentales e influyentes dentro de la problemática que son el espacio para la 
práctica deportiva, mencionado anteriormente, y, la falta de un docente (educador 
físico) que pueda acompañar el proceso de los chicos. Por lo tanto, el tema de la 
inhibición de la capacidad expresiva en niños de esta edad (8-9 años) puede ser 
trabajado con el fin de elaborar un plan en el cual se especifique como fortalecer 
dicha capacidad dentro de la escuela moderna. 
 
A nivel global se encuentra en el Centro de Psicología y Psiquiatría Manuel 
Escudero de Madrid1 que la inhibición puede ser un rasgo que origine muchos 
conflictos en la vida diaria, impidiendo tanto manifestar nuestras emociones como 
relacionarnos de una manera fluida y sana con los demás. Si se sufre un problema 
de inhibición es conveniente acudir a un especialista que haga un diagnostico 
acerca de si la inhibición padecida. Es un rasgo de la personalidad o un síntoma 
asociado a una patología y planifique el tratamiento más adecuado para superarla. 
La terapia cognitiva ha demostrado su eficacia en el tratamiento de las conductas 
inhibidas. 
La inhibición se genera como respuesta al afrontamiento disfuncional de estímulos 
que pueden ser muy intensos, nuevos o aversivos. Al enfrentar alguno de estos 
estímulos se logra producir la suspensión o el bloqueo de una conducta o una 
emoción. Esta respuesta no es necesariamente algo patológico, aunque si puede 
influir en el rendimiento o reacción ante dicho estimulo. 
La inhibición puede ser una respuesta normal ante una situación o cuando la 
restricción emocional o conductual es grande alcanzan a ser síntomas de una 
psicopatología. En ocasiones alcanzan a parecer reacciones neuróticas 
producidas por un proceso de inhibición. Tres tipos de inhibición en las que puede 
estar catalogada una persona son:  
 Se Habla de inhibición conductual2, cuando se tiene automatizada una 
secuencia de conductas o respuestas para resolver tareas o realizar alguna 
acción y, por alguna razón psicológica, se produce una interrupción de las 
mismas. 
 La inhibición proactiva3 se produce cuando algunos de los aprendizajes que ya 
están almacenados en nuestro cerebro ejercen algún tipo de interferencia en el 
aprendizaje nuevo, impidiendo que estos datos nuevos sean archivados y 
recordados. 
                                                          
1
 GUIMÓN, José. ¿Hacia un espectro de la timidez?. Revista internacional avances en salud 
mental relacional, vol. 3. 2004.  
2





 La inhibición retroactiva4 surge cuando aprendizajes nuevos interfieren sobre 
algún aprendizaje ya almacenado en la memoria haciendo que estos últimos se 
olviden y no sean recordados. 
Uno de los puntos en los que se produce más frecuentemente una respuesta de 
inhibición, es en la conducta sexual, pues muchas personas afrontan la sexualidad 
y las relaciones sexuales de una forma inadecuada. Otras conductas en las que se 
suele manifestar una respuesta de inhibición son en las relaciones sociales. 
En las relaciones sociales no hay que confundir inhibición con timidez, a diferencia 
del tímido que no sabe qué hacer en las situaciones sociales y además no se 
atreve a hacer nada, el inhibido sabe lo que tiene que hacer pero se bloquea y no 
se atreve o no puede hacerlo. 
2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.  
 
Con base en la problemática anteriormente planteada se define la siguiente 
pregunta de investigación: 
 
¿Qué resultados se obtienen al aplicar una propuesta didáctica, basada en juegos 
de representación y orientada a disminuir actitudes inhibitorias en un grupo de 
niños de segundo B, de básica primaria, de la I.E.D Marco Tulio Fernández, sede 
















                                                          
4
 GUIMÓN, José. ¿Hacia un espectro de la timidez?. Revista internacional avances en salud 
mental relacional, vol. 3. 2004. 
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3. JUSTIFICACIÓN.  
 
Teniendo en cuenta que la expresión es el resultado visible de la actividad 
consciente que conjuga el mundo interior con el exterior, la etapa de progreso del 
niño es importante en la expresión de las emociones que tiene y desarrollar su 
capacidad cognoscitiva para trascender en el mundo que lo rodea. La expresión 
no solo puede identificarse en la comunicación verbal sino también es importante 
asociarla con la comunicación no verbal. Es allí en donde cobra importancia del 
trabajo de la gestualidad para que el niño pueda realizar desde su etapa de 
primaria en la escuela un adecuado uso de los recursos que se le puedan brindar. 
No es solo pensar en hacer juegos de pelota o que estén reglamentados, también 
es importante dejar que el niño pueda explorar diversos métodos a soluciones o 
situaciones que se le presenten.  
 
Como base fundamental del presente proyecto de investigación, se hace énfasis 
en juegos de representación, encontrando así “Todo lo que es misterio o simulacro 
por naturaleza esta próximo al juego: y aun es necesario que se imponga la parte 
de la ficción y de la diversión, es decir, que el misterio no sea reverenciado y que 
el simulacro no sea ni principio ni signo de metamorfosis y de posesión”5.  
 
El presente proyecto de investigación pretende beneficiar tanto a los estudiantes 
de la institución como a las docentes que allí laboran, los primeros de manera que 
puedan incursionar en las actividades presentadas en su quehacer escolar de 
carácter individual y colectivo; por parte de las docentes quedan ventajas en 
cuanto al trabajo que se realice con los estudiantes trabajando con ellos temáticas 
juegos de representación. 
 
Con lo planteado anteriormente, se puede identificar la problemática en el sentido 
que actualmente a los niños se les brinda poco espacio para que identifiquen sus 
cuerpos y hallen diversas posibilidades para manejarlo. Desde el simple hecho de 
caminar se evidencian falencias fisiológicas que posiblemente repercutan para el 
momento de realizar alguna práctica deportiva, de ahí derivan problemas como el 






                                                          
5
 CAILLOIS, Roger. Los juegos y los hombres la máscara y el vértigo. Fondo de cultura económica. 
México. 1986. Página 29.  
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4. OBJETIVOS.  
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación se definen los siguientes objetivos: 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Determinar los resultados obtenidos al aplicar una propuesta didáctica, basada en 
juegos de representación y orientada a disminuir las actitudes inhibitorias en un 
grupo de niños de segundo B, de la I.E.D Marco Tulio Fernández, sede B, jornada 
mañana, de Bogotá. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Realizar un diagnóstico con la población objeto de estudio para determinar los 
niveles de inhibición de la capacidad expresiva. 
 Construir una fundamentación teórica que sustente el desarrollo del ejercicio 
investigativo.  
























5. MARCO DE REFERENCIA.  
 
Los referentes conceptuales y conceptuales que sirven de sustento al desarrollo 
del presente ejercicio investigativo se describen a continuación  
5.1 ANTECEDENTES.  
 
Entre los trabajos adelantados respecto a la temática abordada en este ejercicio 
investigativo se encontraron los siguientes: 
 
Un apartado de la revista de psicología de la universidad de Viña del Mar, en 
donde se afirma que “la relación entre inhibición infantil y depresión puede no ser 
directa, sino estar mediada por: la fobia social y las relaciones difíciles, negativas o 
estresantes con los padres”6, lo cual deja abierta la posibilidad de encontrar que la 
familia es un factor fundamental en el comportamiento de los niños a temprana 
edad. Por otro lado, la revista realiza un estudio sobre la inhibición conductual y 
plantea un tema bastante discutible, dice que en la niñez temprana por la 
influencia del cuidado, sobre todo de los padres, y de algunos sujetos ajenos, 
depende su comportamiento en el futuro, también plantea que las actitudes 
maternas pueden disminuir o aumentar la inhibición en los hijos.  
 
Posteriormente se indagó en una tesis encontrada en la Universidad Libre de 
Colombia7, que desarrolla el tema de la inhibición de los niños en el aula de clase 
encontrando en ella que los temores o también llamado inhibición son productos 
de un trastorno denominado trastorno depresivo o de depresión los cuales 
abarcan tres parámetros que contribuyen al inicio de dicha problemática hasta 
llegar a una posible inhibición.  
 
 Biológico o constitucionales del niño: la inferioridad orgánica (física del cuerpo).  
 Psicológicos o subjetivos del propio niño: su estilo de vida.  
 Contexto de la dinámica familiar donde transcurre la vida del niño, y el papel 




                                                          
6
 GUERRA, Patricia; Martín, Eugenia; Arnaiz, Andrea. La inhibición conductual: el estado de la 
investigación. Revista de psicología (Universidad de Viña del Mar). 2011. 
7
 RAMIREZ, Jhon. ROJAS, Neyda. RONDON, Diana. Juegos de representación como alternativa 
para la disminución de la inhibición en cuatro niños de 8 y 9 años de edad, del grado cuarto, de la 
I.E.D. Marco Tulio Fernandez, sede D, jornada mañana. Universidad Libre. Bogotá. 2014.  
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5.2 MARCO CONTEXTUAL. 
 
La institución Marco Tulio Fernández, en la jornada de la mañana, cuenta con 
cuatro sedes. En la sede A, se encuentran ubicados los grados de 6º a 11º de 
bachillerato; en las sedes B, C y D se encuentran distintos cursos de básica 
primaria (desde pre-jardín hasta el grado 5º). Todas estas sedes se encuentran 
ubicadas en la Localidad décima de Engativá, en el noroccidente de la ciudad de 
Bogotá. 
 
La I.E.D Marco Tulio Fernández en la que se realizó el presente ejercicio 
investigativo se encuentra ubicada en la calle 63B No. 70C – 10 en el barrio La 
Cabaña de la Localidad de Engativá, es un colegio calendario tipo A el cual cuenta 
con dos jornadas (mañana y tarde). 
 





5.2.1 Proyecto educativo institucional. El PEI de la institución es 
“comunicación, arte y expresión”. El colegio Marco Tulio Fernández I. E. D. ofrece 
los niveles de educación preescolar, básica y media. Forma ciudadanos en 
habilidades investigativas incentivando la comunicación, el arte y la expresión para 
fortalecer valores  y procesos educativos. En el año 2020 el colegio Marco Tulio 
Fernández I.E.D. será una Institución  que se caracterizará por promover 
ciudadanos con un alto desarrollo de   habilidades comunicativas, artísticas y de 









5.2.2 Principios de formación.  Se encuentran los siguientes:  
 
 Crear cultura de la convivencia, a través de la educación en el respeto a la 
palabra, al espacio del debate, a la diferencia.  
 Adoptar los acuerdos de la convivencia, creando un ambiente participativo y 
abierto a la solución de conflictos.  
 Desarrollar el sentido de la pertenencia estableciendo una coherencia entre el 
yo y la institución.  
 Formar conciencia solidaria y democrática que permita desarrollar y asimilar 
sus reflexiones individuales y grupales.  
 Fortalecer los valores de la visión institucional: afecto, ternura, interés, y 
curiosidad por el saber y la satisfacción por los aciertos y aprendizaje de los 
errores que fortalecen a un ser humano solidario, tolerante, respetuoso, 
responsable, justo y honesto.  
 
5.2.3 Perfil del estudiante.  Se entiende por perfil del estudiante Fernandista, 
los criterios y actitudes que deben distinguirlo en su vida personal y colectiva, 
preparándolo como protagonista consciente del devenir social. El estudiante del 
colegio Marco Tulio Fernández se caracteriza por ser una persona:  
 
 Autónoma  
 Que vivencia valores y resuelva pacíficamente los conflictos.  
 Que desarrolle sus habilidades, destrezas físicas y estéticas expresadas en la 
lúdica, el deporte, la danza, y el arte.  
 Líder con proyección social.  
 Comprometido con la prevención del medio ambiente.  
 Con espíritu investigativo o innovador con pensamiento lógico, analítico y 
argumentativo.  
 Capaz de acceder y usar correctamente la tecnología.  
 
Según el observatorio local de Engativá, en apoyo con la alcaldía de la misma “la 
localidad ha tenido una disminución gradual de actividades criminales, muchos de 
sus barrios vivieron un tránsito de la violencia criminal, siendo hoy de los sectores 
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5.3 MARCO LEGAL. 
 
Respecto a normatividad existente, relacionada de alguna manera al tema de 
investigación abordado a través del presente ejercicio investigativo, se consultó 
algunos artículos. Principalmente se hizo una búsqueda relacionada con la 
Constitución Política de Colombia, de 1991, la cual arrojó cuatro artículos que 
promueven los valores o las condiciones que los niños deben que alcanzar en su 
desarrollo socio afectivo, crucial para su futura vida social.  
 
Los artículos 16, 18 y 20 afirman que “todo niño tiene derecho al libre desarrollo de 
su personalidad, como de su propia conciencia. En donde no será molestado ya 
sea por sus convicciones, creencias que tenga el niño. Además se garantiza la 
libertad de expresar y difundir sin temor sus pensamientos u opiniones a la 
sociedad.”9 
 
Acorde al artículo 44, los derechos fundamentales que todo niño debe que tener 
en la vida diaria son: la vida, la integridad física como de la salud, la alimentación, 
un nombre, nacionalidad, un techo, una familia, amor, salud, educación y cultura. 
También este artículo protege al niño del abandono, abuso sexual, violencia física 
y moral como de la explotación laborar. 
 
5.3.1 Código del menor y de la adolescencia.  Este código tiene como 
finalidad garantizar a niñas, a niños y adolescentes su pleno y armonioso 
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalece el reconocimiento a la 
igualdad y dignidad humana sin discriminación alguna. 
5.4 MARCO CONCEPTUAL. 
 
Como base de sustentación de la información recolectada, se toman los siguientes 
conceptos.  
 
 Inhibición: Este concepto suele definirse como una vergüenza, miedo o freno 
que impide a una persona actuar de acuerdo a sus sentimientos, deseos o 
capacidades. 
 
 Expresión: La expresión es un medio que se comunica a través de códigos del 
cuerpo y de movimientos se comunican con el entorno, ya sea con otros o 
consigo mismo. La expresión esta comunicada con las lenguas y el arte y es 
una herramienta fundamental para el desarrollo del ser humano, permite el 
acceso y la comprensión de los seres  y apreciar el mundo desde el mundo 
                                                          
9
 COLOMBIA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículos 16 y 17.   
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estético y cultural, que vincula al ser humano con hechos sociales y culturales 
de diferentes contextos y épocas. 
 
Cuando se habla de exploración del cuerpo la expresión desarrolla la reflexión 
y la vivencia de varias formas de trabajo y aprendizaje en grupo, y permite al 
muy importante como lo es la construcción de valores, moles y actitudes para 
la vida de comunidad. 
 
 Movimiento: Para los griegos movimiento es toda modificación de un objeto o 
cosa, modificación que, naturalmente, también puede ser la de su posición en 
el espacio; por ello el término actual más próximo a la comprensión griega del 
movimiento es el término cambio. Aristóteles define el movimiento como el 
paso de la potencia al acto, y, de un modo más técnico < el acto de lo que está 
en potencia, en tanto que está en potencia >. 
 
El movimiento no sólo forma parte del niño sino que es el propio niño: Niño y 
movimiento son inseparables. La motricidad representa un fundamento y una 
condición importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para el 
desarrollo intelectual y socio afectivo. 
 
 Juego: Se hace énfasis en dos definiciones de autores que aplicaron teorías 
respecto a este concepto. El primero de ellos es Lev Vigotsky quien afirma 
que  "El juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo 
mental del niño"10. En segunda instancia se hace referencia  de Jean Piaget, 
quien dice “el juego se caracteriza por la asimilación de los elementos de la 
realidad sin tener aceptar las limitaciones de su adaptación”11. 
 
 Juego de representación: La autora  Milagros Arteaga12 afirman que los 
juegos de representación son también denominados los juegos de le 
desinhibición. Para ella,  estos juegos se pueden manipular de diferentes 
maneras las cuales dan un resultado óptimo a las deficiencias o problemas que 
el individuo posea. Estos juegos no poseen reglas, ni gana o pierde el niño. 
Para ello los juegos de representación se pueden acoplar a las situaciones 
como el baile, el teatro, la mímica, focos, sabanas, utilización de objetos, 
concursos grupales, en binas o individual, entre otros. Aparte de esto los 
juegos de representación o de desinhibición cuenta con mejorar la integración, 
la sociabilidad, el temor, la falta de valorarse a sí mismo, el respeto, entre otras 
emociones negativas.  
 
                                                          
10
 TRIPERO, Andrés. Universidad complutense Madrid. 2012 
11
 Ibid.  
12
 ARTEAGA CHECA, Milagros. Al desarrollo de la expresividad corporal tratamiento globalizador 
de los contenidos de representación. Editorial Inde. España. 1999. Pág. 122-124.   
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 Gesto: Los gestos son la mayoría de las veces movimientos involuntarios que 
las personas hacen cuando se comunican con otras. Esta circunstancia 
tiene lugar desde el hecho de que la mayor parte de la comunicación humana 
es de índole no verbal. En efecto, las personas se comunican por palabras, 
pero este tipo de comunicación apunta principalmente a la razón y al contenido 
lógico. 
 
 Expresión corporal: La expresión corporal es una conducta que existe desde 
siempre en todo ser humano. Es un lenguaje pre-verbal, extra verbal y 
paralingüístico por medio del cual el ser humano se expresa a través de si 
mismo, reuniendo en su propio cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la 
forma, pues él es cuerpo y tiene cuerpo. 
 
Se hace referencia a las primeras definiciones del concepto “inhibición conductual” 
encontrando así que el primero en definir este término fue Russell Barkley13, quien 
destaca cuatro aspectos importantes:  
 Memoria de trabajo no verbal: dificultades en la representación y 
manipulación de la información, déficits en la anticipación de acciones futuras y 
problemas en el manejo del tiempo. 
 Memoria de trabajo verbal o internalización del habla: capacidad de 
reflexión interferida, dificultades con las normas o conductas regladas, 
dificultades en la solución de problemas, déficits de comprensión lectora y 
retraso en el razonamiento moral. 
 Autorregulación del sentimiento/motivación/activación: expresión afectiva 
desproporcionada ante estímulos del medio, dificultades para percibir la 
perspectiva social en los sucesos y déficits en la autorregulación de la 
motivación. 
 Reconstitución: dificultades en los procesos de análisis y síntesis de la 
conducta, retraso en la capacidad para imitar/simular conductas, menor 
diversidad de estrategias conductuales para alcanzar metas y dificultad para 






                                                          
13
 BARKLEY, Russell. Escala Barkley para la evaluación de déficits en las FE (BDEFS). 2011 
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5.5 MARCO TEÓRICO. 
 
En este apartado se describirán los referentes teóricos que hacen parte del 
presente proyecto investigativo. 
 
5.5.1 Inhibición. Tomando como referente a Reznick14, define la inhibición 
como la tendencia temperamental caracterizada por la presencia de marcados 
comportamientos de miedo y retraimiento ante estímulos o situaciones novedosas 
o ante personas desconocidas. Estiman que presenta una incidencia aproximada 
del 10 al 15% de los niños y muestra una moderada estabilidad desde la infancia.  
 
Desde la Teoría de la Sensibilidad al Refuerzo propuesta por Gray15, se 
contemplan dos sistemas motivacionales con base biológica que son relevantes 
en el desarrollo potencial de psicopatología: el sistema de aproximación o 
activación conductual (SAC o BAS, BehaviouralApproachSystem) que es 
sensible a la recompensa y el sistema de inhibición conductual (SIC o 
BehaviouralInhibitionSystem, BIS), sensible a las señales de castigo. Diversos 
estudios parten de esta teoría para realizar un acercamiento a la inhibición 
conductual.  
 
Se ha ligado este rasgo temperamental en la infancia con problemas o desajustes 
en el desarrollo (Manassis, Bradley, Goldberg, Hood y Swinson, 1995; Biederman, 
Rosenbaum, Hirshfeld-Becker, Faraone, Bolduc, Gersten, Meminger, Kagan, 
Snidman y Reznick, y la literatura científica ofrece resultados mixtos y plantea 
interrogantes en relación a la influencia de los factores ambientales en la 
continuidad o discontinuidad de la inhibición (Arcus, 1991; Belsky, Hsieh y Crnic.16 
 
María Elena Mott17 afirma que los niños con TEPT (trastorno emocional 
postraumático en niños) presentan una amplia variedad de reacciones al trauma, 
la que incluye conductas regresivas, ansiedad, miedos, somatizaciones, 
depresión, problemas de conducta, aislamiento, déficit de atención, disociaciones 
y trastornos del sueño. En este tipo de trauma lo más común es un aumento de los 
miedos específicos o fobias, especialmente frente a situaciones claves que 
recuerden el estrés, la ansiedad de separación, y algunos señalan un trastorno de 
ansiedad generalizada por traumas de tipo 1 y tipo 2: 

                                                          
14
 REZNICK, Maureen. Personallity and behavior in parents of temperamentally inhibited and 
uninhibited children. Development psichology. 1994 
 
16
 PALACIO MARTIN Eugenia María, et all. La inhibición conductual, el estado de la investigación, 
disponible en: http://sitios.uvm.cl/revistapsicologia/revista-detalle.php/1/6/contenido/la-inhibicion-
conductual-el-estado-de-la-investigacion   
17
 MOTT, MARÍA HELENA. Estrés postraumático en niños, rev.chil.neuro.psquiat, 2001, pág. 2.   
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 El tipo I traumático de re experiencia, evitación. En él los niños recuerdan 
detalles de la situación, presentan augurios, distorsiones cognitivas y errores 
perceptivos, los que pueden formar la base para un cambio de personalidad, 
así como en las relaciones interpersonales y actitudes.  
 El tipo II ocurre como respuesta a un estresor crónico, pudiendo haber miedo o 
ausencia de sentimientos respecto del trauma inicial. Incluye estrategias de 
defensa y manejo como la negación, represión, disociación, auto-anestesia, 
auto-hipnosis, identificación con el agresor y conducta autodestructiva. Estos 
factores alteran el funcionamiento y desarrollo de la personalidad.  
 
A partir de lo anterior Hermand plantea que los dos traumas de tipo 1 y tipo 2; si 
no se manejan adecuadamente a una edad determinada, en este caso hasta los 6 
años, se generara un trauma de tipo 3 o también denominado Síndrome por estrés 
post traumático complejo. Este se caracteriza por desregulación afectiva, 
alteraciones de la conciencia, de la percepción de sí mismo, del abusador, de las 
relaciones interpersonales y de los significados valóricos acoplados hacia valores 
negativos como menciones negativas. 
 
5.5.2 Características de la inhibición.  Muchos de los niños, por diferentes 
razones, puede que no dispongan de unos recursos mínimos para desarrollarse 
adecuadamente en este aspecto. Las consecuencias pueden ser aislamiento 
social, rechazo, a veces agresividad, y, en definitiva, un desarrollo menos feliz y 
limitado en sus posibilidades de crecimiento.  
 
Este aislamiento se puede tomar como un trastorno reactivo de la vinculación de la 
infancia o la niñez que surge como consecuencia del descuido que tienen los 
cuidadores del niño en relación al cuidado de sus necesidades emocionales y 
físicas, fundamentalmente, durante los primeros meses de vida. Este trastorno 
inicia antes de los 5 años de vida y se caracteriza por la dificultad que presenta el 
niño para establecer lazos social y mantenerlos, por la inhibición social e 
hipervigilancia o por el contrario por la desinhibición extrema. Su curso y duración 
dependen de la privación psicosocial que el niño experimente y de la intervención 
que se realice.  
 
El tipo inhibido en estos casos, los niños se muestran hipervigilantes y 
excesivamente tímidos. La característica principal, es la dificultad e incapacidad 
para iniciar y mantener relaciones sociales adecuadas para su edad. Otra 
característica de este tipo, es la ambivalencia, los niños suelen por momentos 
intentar el acercamiento a las personas pero luego evitan todo tipo de contacto. 18 
 
                                                          
18
 LOPEZ, BORJA. Como identificar el trastorno reactivo de la vinculación de la infancia, disponible 
en: http://salud.uncomo.com/articulo/como-identificar-el-trastorno-reactivo-de-la-vinculacion-de-la-
infancia-4065.html   
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Dinorah Reyes Bravo19, caracteriza los principales elementos de un niño no 
inhibido, donde afirma que son cinco caracteres observables que dan a conocer 
dicha problemática en el niño, el primer carácter lo denomina el afecto, seguido las 
emociones, sentimientos, los estados de ánimo y por último el estado de tensión.  
 
Acorde a estos cinco elementos o criterios observables Reyes20 emplea veinte 
caracteres de los cuales se pueden aplicar en el niño para mirar en qué grado de 
inhibición tiene; con ello poder ayudarlo a disminuir dicha problemática, ya que al 
poseer estos cinco criterios el niño va a tener frustraciones en su parte 
intrapersonal, y finalmente dejando al niño retraído a nivel social como familiar. Un 
ejemplo de los veinte criterios que el autor plantea son los siguientes:  
 
- Falta de interés y motivación apatía e indiferencia  
- Estadios de frustración y conflictos  
- Estadios de tensión , estrés y ansiedad  
- Presencia de temores, fobias  
- Predominio de vivencias afectivas negativas  
- El egocentrismo  
 
- La agresividad  
- La timidez y el retraimiento  
Arnaldo Rivero21, especialista en Gimnasia Terapéutica, que aplica dicha 
especialidad al tratamiento de los niños tímidos, analiza las causas de la timidez 
en la infancia, por qué algunos niños son más tímidos que otros y qué ocurre 
cuando no se presta la debida atención a los síntomas de timidez infantil. Entre las 
diversas y probables causas de este problema, cabe considerar:  
 
- Inadecuado manejo familiar: sobreprotección, padres perfeccionistas o 
desatentos, carencias afectivas, separaciones o divorcios conyugales, 
tensiones variadas, discusiones continuas en el hogar, maltratos y/o 
castigos físicos o psicológicos, etc.  
- Inadecuado manejo escolar: métodos incorrectos de 
enseñanza/aprendizaje, agresiones, represión, ofensas, castigos, falta 
de actividad física (juegos), etc.  
                                                          
19 BRAVO REYES, J, Dinorah. El juego en la educación social y emocional. Universidad de 
Valencia. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/esfera-emocional-y-su-relacion-
proceso-aprendizaje/esfera-emocional-y-su-relacion-proceso-aprendizaje.pdf   
20
 Ibid.  
21
 RIVERO Arnaldo, Causa de timidez en la infancia, disponible en: http://www.innatia.com/s/c-el-
desarrollo-infantil/a-causas-de-timidez.html   
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- Dificultades en el aprendizaje.  
- Trastornos del lenguaje.  
- Peculiaridades personales del comportamiento (por ejemplo, delicadeza 
marcada o amaneramiento).  
- Miedos diversos: escénico, a situaciones, animales, objetos y 
fenómenos, etc.  
- Defectos físicos.  
- Enfermedades o trastornos funcionales: asma bronquial, epilepsia, 
obesidad, problemas o dificultades motrices, deformidades posturales, e 
incluso irregularidades generadas por el desconocimiento o 
incumplimiento de las normas prescritas durante el proceso de 
gestación (embarazo) o el manejo inadecuado del parto.  
- Eventuales alteraciones de tipo neurótico.  
 
En el control y la neutralización y/o eliminación de las diferentes causas 
mencionadas, desempeñan un papel fundamental el apoyo y la cooperación de la 
familia, sin los cuales resulta prácticamente imposible tratar adecuadamente al 
niño y lograr su mejoría. Todo esto tiende a impulsar y a vigorizar el desarrollo de 
la personalidad infantil, a proporcionar seguridad al niño y a orientarlo 
adecuadamente para la relación con los demás, ayudándolo a encarar 
activamente y a superar las molestias que genera la timidez. 
 
5.5.3 Relación de la inhibición con la educación.  La educación al ser 
integral, facilita al individuo asegurar el desarrollo de habilidades tanto en el 
aspecto físico, afectivo, intelectual y espiritual. Ello en escenarios favorables que 
preparen al individuo para interactuar de la mejor manera posible en la vida social.  
 
Se espera en un niño de edad escolar entre 8 y 10 años en su desarrollo normal, 
que logre equilibrar sus emociones (aunque se enfade algunas veces con 
frecuencia). Para ello es necesario que se forme una imagen de sí mismo y 
comience a autoafirmarse frente a los demás. En tal propósito necesita el refuerzo 
y aprobación de sus docentes para fomentar su autoestima. Por ello la renovación 
completa del carácter de un niño sólo podría tener lugar si ésta se encontrara en 
un ambiente rico en estímulos, en el cual pueda expresar tanto sus impulsos 
espontáneos como sus respuestas ante dichos estímulos. Al expresar sus 
emociones, el niño vivirá en primera persona, y tomará conciencia activa de su 
personalidad, adquiriendo así una experiencia plena, positiva, viva e inmediata de 






El hombre es un ser social por naturaleza y necesita de interacción con sus 
semejantes. Para el grupo de estudiantes objeto de estudio, resulta determinante 
su interacción con los demás compañeros que conforman el curso. En tal 
contexto, estos niños empiezan a comprender las intenciones de los demás; poco 
a poco se va volviendo más exigente, se lleva una amistad más elaborada, y así 
hasta lograr una acción social en adelante. En la etapa de introyección el niño de 9 
años intenta captar todo lo que el mundo exterior le ofrece para adaptarlo a su 
personalidad, por lo que su comunicabilidad y sociabilidad es amplísima. Se da 
cuenta de que el valor y sentido de las cosas no son sólo lo que a él le parecen 
sino que sirven también para otros.22  
 
Los cambios que se están realizando en su sistema neurohumoral se traslucen en 
una emotividad muy lábil; hay en su interior sentimientos, tensiones, pulsiones, a 
veces en grados tan fuertes que llegan a culpabilizarse en gran medida. Esto se 
pone de manifiesto en sus miedos. Aunque se pueda pensar lo contrario, el niño 
de esta edad tiene fluctuaciones anímicas fuertes y su vida emocional es compleja 
y con bruscos cambios. La escuela sigue siendo un mundo agradable y está 
totalmente absorbido por ello, dándole a este ámbito más importancia que a 
cualquier otro entorno. Pero dada su enorme emotividad y labilidad, los pequeños 
problemas de la escuela, las rencillas entre compañeros.23 
 
5.5.4 Relacion de la inhibición con la Educación Física.  Acorde a la 
teoría de Rudik24, afirma que los juegos de representación son válidos en la 
educación física, ya que estos juegos poseen tres factores sumamente 
importantes para una formación adecuada en el cuerpo como en la forma de ser 
de la persona, donde aplica los tres factores dominantes, lo dinámico, lo dramático 
y lo colectivo. Dice que otro juego ya sea de destreza, cooperativo no empleen las 
tres variantes argumentadas anteriormente, donde cada juego se limita a una sola 
mejora del individuo. 
 
Aquí la principal regla es la dinámica, donde el niño emplea y ejecuta sus 
movimientos de forma autónoma, libre y de la forma que el niño quiera acorde a la 
ejecución del juego que se está desarrollando, en la segunda regla, la dramática 
busca en mejorar y explorar las capacidades del der del niño, adecuándola a 
contextos reales como irreales, donde el niño debe que entrar en contacto con el 
personaje y en él debe que explotar sus cualidades, como la expresión corporal, la 




                                                          
22
 W.A Kelly. Psicología de la educación. Editorial Morata. Madrid. 1956. Pág. 197.   
23
 Publicado en sitio web: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/lujose/ANOS.htm   
24 RUDICK P.A, Psicología de la Educación Física y el deporte. Editorial Stadium. 2008.    
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Por último ejecuta la regla del cooperativismo, donde el niño aparte de poseer 
problemas sean sociales o intrapersonales, lo que busca es involucrarse 
asertivamente frente al contexto que se encuentra, sea el colegio, la familia o sus 
compañeros, adecuando en ello la responsabilidad, la toma de decisiones, como 
en manejo de resolver problemas y soluciones a diferentes situaciones a nivel 
grupal.  
 
Un ejemplo que cita el autor es el juego cooperativo, donde este juego busca 
mejorar la integración a nivel grupal del individuo, pero nada más, donde el 
movimiento del niño es propuesto por el docente y la parte emocional no lo ajusta 
como principal elemento en este juego. También afirma que en la parte del 
deporte frente a la mejora o ayuda emocional del niño no es adecuada ya que , el 
deporte solo busca ganar, además no posee reglas básicas como las escritas 
anteriormente del juego representativo, donde todo lo que se hace es acorde a 
reglas exactas y rígidas para el individuo. 
 
5.5.5 El juego. Es importante hacer énfasis en este concepto teniendo en 
cuenta que es el principal método de solución para el problema abordado. 
Teniendo en cuenta esto, se encuentra que “El juego alegra al niño, lo complace. 
En el juego, los niños por su propia voluntad, al limitar a los mayores, forman para 
sí el rol de estos y a veces, a su forma, desarrollan creativamente el argumento; a 
su manera, emplean el material lúdico, los juguetes. Los juegos creativos ricos en 
su contenido, surgen sobre la base del desarrollo de la observación, de la 
memoria, del pensamiento, de la inculcación de los sentimientos, de los intereses 
y del desarrollo de la imaginación”25. Es allí en donde entra un gran aporte en el 
proyecto de investigación teniendo en cuenta las características mencionadas 
anteriormente entre las cuales se destaca la observación, los sentimientos y la 
imaginación por parte del grupo objeto de estudio en el cual está enfocado el 
estudio. Es importante hace énfasis en estos tres aspectos ya que por el tipo de 
inhibición que presentan los estudiantes, mediante el juego se puede ir corrigiendo 
e identificando su punto más débil y trabajarlo mediante actividades que sean 
placenteras para cada uno de ellos.  
 
A partir de la creación que pueda haber en actividades de imitación puede 
generarse un conocimiento no solo de lo que se está haciendo sino también del 
contexto social y su relación para actividades futuras, es decir, ir disminuyendo 
ese temor que se tiene ante personas externas. “El desarrollar en el niño la 
capacidad de crear significa desarrollar su espíritu de observación, cómo ampliar 
sus conocimientos, enseñar al niño a imitar fielmente, enseñarlo a aplicar 
conocimientos…”26 describe y revalida la idea de combinar juegos en los que los 
niños tengan libertad de pensamiento.  
                                                          
25
 JUKOVSKAIA, J.I. La educación del niño en el juego. Editorial pueblo y educación. Ciudad de la 
Habana. 1978. Página 3.  
26
 Ibid. Página 3. 
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5.5.6 El juego y la educación. La educación puede hacerse de un ambiente 
más motivador, por lo tanto, el juego hace que los niños se interesen más por el 
aprendizaje significativo. “La enseñanza educativa, al garantizar el aumento de los 
conocimientos, las capacidades del niño, permite el desarrollo de la inteligencia, 
de los intereses, influye sobre su comportamiento.”27 En esta idea se identifica 
cómo mediante la escuela se puede crear ambientes que le permita al estudiante 
ganar confianza consigo mismo y más en etapas tempranas de la escuela, en 
donde los estudiantes se encuentran consumidos por una serie de hiperactividad 
que puede ser retraída ante una desconfianza que se genere por ciertas personas.  
 
Es importante que en la escuela se genere ambientes que estén planeados y 
pensados directamente en los niños, en actividades que permitan explotar los 
conocimientos que cada uno de ellos tiene para generar productos que sean 
gratificantes no solo para la clase sino para los propios estudiantes.  
 
5.5.7 Fuentes de contenido de los juegos infantiles. “El niño juega de 
un modo creativo cuando el contenido del juego absorbe sus sentimientos. Esto es 
posible solo cuando el niño conoce lo que representa, a quien representa, los 
objetos y fenómenos que encuentran su reflejo en el juego y si 
correspondientemente se le desarrolla su imaginación, intereses, hábitos, etc…”28 
de aquí se desprende la importancia de planificar adecuadamente actividades y 
juegos en los que el niño pueda encontrarse consigo mismo, generando 
ambientes de libertad y de deseo para el momento de realizar cualquier juego.  
 
Es importante señalar que a pesar de que los profesores o directivos de cada 
institución planeen actividades pensadas en los niños, hay varios de estos que 
tienen atención dispersa y no siempre estarán atentos o inetresados por los juegos 
planteados, por ello es importante que “al considerar solo la experiencia del propio 
niño se olvida que la percepción de ellos es superficial y dispersa”29 tal como se 
hace referencia en este apartado.  
 
5.5.8 La importancia del juguete en el desarrollo del contenido del  
juego. La abundancia de juguetes no es la que proporciona la posibilidad de 
desarrollar un juego rico en contenido, sino en primer término la forma en que se 
relaciona el juguete que se le entrega al nuño con la experiencia adquirida y con 
las impresiones recibidas de la vida circundante. “No podemos enfocar la cuestión 
del juguete desde el punto de vista de qué juguete le gusta más al adulto. Este 
problema debemos enfocarlo desde el punto de vista de qué juguete de gusta al 
niño y cuál es el que él necesita… es conveniente observar hacia qué él dirige su 
                                                          
27
 Ibid. Página 46.  
28
 Ibid. Página 78.  
29
 Ibid. Página 79.  
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actividad y proporcionarle aquellos juguetes que estimulen su actividad, que 
contribuyan a organizarla, a encausarla”30. 
 
Por lo anterior es importante que en las actividades planeadas no se obligue a los 
estudiantes a hacer actividades espontaneas y llamativas solo para el docente 
sino que haya un consenso en el cual los estudiantes puedan realizar trabajaos 
que sean de su agrado sin salir de las normas básicas de la educación.  
 
5.5.9 Juego dramático. Permite que el niño conozca sus capacidades 
habilidades que no ha desarrollado en su corta vida. Se busca relacionar objetos, 
personajes y labores externas y asociarlas para la relajación e interacción en 
clase, la dramatización ayuda a incluir el niño inhibido con los demás, un clave 
ejemplo una escena de algún cuento. Es por esto que la dramatización permite 
que el niño desarrollo y fortalezca aspectos propios como: 
 
- El conocimiento de sí mismo 
- Conocimiento del medio  
- Conocimiento de los demás  
5.5.10 Juego de representación.  Ortin Ferreres31 afirma que los juegos se 
complementan a partir de objetivos específicos, los cuales dan a conocer que el 
juego es esencial o necesita el niño para desarrollar y disfrutar. Los objetivos que 
el dictamina son los siguientes: el físico, el psicomotriz, y el socio afectivo.  
 
A partir de estos Ortin32 indica que según el objetivo que el niño tenga podrá 
ejercer así el tipo de juego indicado para su bienestar, sea para mejorarlo o para 
tratar de ayudar a reforzar el juego que no posee. Por ello el aplica cinco tipos de 
juegos a desarrollar. El juego de habilidad destrezas, de construcción, de 
representación, fuerza y motricidad al aire libre y juego de reglas sociales. 
 
Para Montañes Rodrigez33 los juegos de representación se deben asociar 
directamente con la imaginación, la simulación y la simbolización para la 
realización prospera en dicho juego. Esto le permite al niño dar todo tipo de 
significados y respuestas a objetos, escenas, acontecimientos, reglas, roles. De 
esta manera le ayuda a liberarse del presente, y acceder al pasado como al futuro, 
ejecutándoles la creatividad, el ocio, el placer, la relajación, en la creación de un 
mundo real como de ilusión. Así mismo lo obliga a interactuar con respecto a la 
sociedad, y eliminando consigo mismo el miedo, o los temores que están 
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sumergidos en él. Los juegos de representación asociado a juegos de reglas, 
contribuyen al aprendizaje del niño, como en su capacidad de adecuarse al ámbito 
social, a la cooperación grupal y colectiva, la confianza, amistad, la superación yel 
equilibro del estado emocional. 
 
Patricia Sarle34 afirma que el juego de representación o también denominado 
juego socio- dramático se desarrolla básicamente en dos planos:  
- Juegos con escenario dentro de los cuales los niños mediatizan la acción a 
través de juguetes a los que “prestan” voz y movimiento.  
- Juegos socio-dramáticos en los que los niños asumen los roles constituidos de 
la escena social o de ficción que se pretende representar, desarrollan las 
acciones características de dichos roles y construyen en la interacción lúdica la 
trama que sostiene la línea argumental del juego.  
 
 
Sarle generaliza35 detalladamente un cuadro de comparación acorde al juego de 




Juegos de representación 
mediada por objetos o 
muñecos 
Juegos de representación 




De la vida cotidiana 
- Juegos de escenario con 
muñecas: Barbie Kellys 
Carreras de autos con 
pista 
- Juego con camiones y 
arena 
 
Juego de la mamá, del 




Del mundo fantástico 
 
Juegos de escenario con 
muñecos: Dinosaurios, 
exploradores, cazadores 
pequeños, hadas etc. 
Juego de astronautas, de 
personajes de miedo ej: 
Drácula, las brujas, los 
fantasmas, los juegos de 
hadas, princesas, 
personajes de cuentos 
 
Berger36 afirma que una manifestación del juego creativo es el juego socio 
dramático o representativo, en el cual los niños representan varios roles, y tramas 
que ellos mismos crean, adoptando cualquier identidad, rol o actividad que eligen. 
Ellos pueden ser madres, bebe, cenicienta, capitán koock. Ellos pueden preparar 
te o hasta ir a la luna. El juego socio dramático brindan una forma para que los 
niños aprendan del otro a partir de lo siguiente:  
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 SARLE, Patricia. En clave de juego enlazando juegos y contenidos, Editorial Noveduc 2008, 
Pág. 40   
35 Ibid. 
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- Explorar y ensayar los roles sociales que ellos ven que se desempeña a su 
alrededor.  
- Probar su capacidad para explicar y convencer a otros respecto a sus ideas.  
- Practicar la regulación de sus emociones simulando situaciones acordes a la 
problemática.  
 
Alonso Geta37 afirma que el juego sea de representación o no, el principal objetivo 
de todo juego es desarrollar el equilibrio, controlar y coordinar los sentidos y 
miembros, ayudar a explorar el mundo material, resuelve sus problemas 
emocionales y el niño empieza a controlar sus sentimientos. Esto acoplándolo con 
el mundo cultural y social del individuo. Además el autor enfrenta un dilema y es la 
realidad que acosa el niño frente al juego, ya que la parte social lo afecta, ya sea 
por el estrato social, por la familia o las personas que lo rodean, es por eso que 
aplica los valores y el desarrollo socio afectivo y emocional en el niño, para así 
mediante el juego acoplarlos y incrementarles adecuadamente el factor emocional.  
Los juegos de representación son una estrategia didáctica, ya que ésta es una 
herramienta o guía que brinda diferentes recursos que se pueden regir con 
habilidad a las falencias como problemas encontrados en una población o muestra 
determinada. Para ello según el autor el docente debe buscar alternativas las 
cuales ayude a mejorar la situación que se está presentando en los individuos o 
en un entorno específico. Para Roser Boix Tomas38 la palabra estrategia, aplicada 
al ámbito didáctica se refiere a aquella secuencia ordenada y sistematizada de 
actividades y recursos que los profesores utilizamos en nuestra práctica educativa 
determinada modo de actuar propio y tiene como principal objetivo facilitar el 
aprendizaje de nuestros alumnos. 
 
5.5.11 La Expresión Corporal.  Ortiz realiza una aproximación al concepto 
de expresión corporal mediante numerosas aportaciones de diversos autores. A 
partir de estas afirma que “en el ámbito de la educación física la expresión 
corporal debe contribuir al desarrollo integral del individuo potenciando el 
conocimiento y desarrollo del lenguaje corporal a través de diferentes técnicas que 
favorezcan”39. Continuando con la temática y consultando otro autor, se encuentra 
que Arteaga también aporta su propia definición de expresión y comunicación 
corporal como: “lenguaje que se convierte en materia educativa y se utiliza para el 
desarrollo potencial de la capacidad expresiva del ser humano”40. 
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El objetivo de la expresión corporal que plantea Ortiz es “Desarrollo integral del 
individuo potenciando el conocimiento y desarrollo del lenguaje corporal”41 
basándose en diversos medios como son:  
 
 
- Expresar: exteriorizar lo más interno de cada individuo. 
- Comunicar: utilizar cuerpo y movimiento como medio 
- Analizar el valor estético y artístico del cuerpo. 
 
5.5.12 Elementos básicos de la expresión corporal.  Para Motos una 
de las definiciones de expresión corporal es la del “arte del movimiento”42, por lo 
que define el movimiento y describe el valor expresivo de las partes en las que se 
divide este: cuerpo espacio, tiempo y energía. Al igual que Rueda “los ejes 
referenciales de la expresión corporal responden a cuatro interrogantes básicos 
¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? que se desarrollan de manera global”43. 
Cuerpo, espacio, tiempo y energía. El conocimiento de cada uno de estos 
aspectos sería la base del desarrollo de la expresión corporal, aunque 
interrelacionados entre sí. Siguiendo a esta autora, vamos a resumir los rasgos de 
cada uno de estos elementos. 
 
 Exploración del cuerpo. Se trata de conocer el propio cuerpo y su relación con 
el entorno. Tendríamos el cuerpo expresivo, que parte de la propiocepción de 
reconocimiento del propio cuerpo, hasta el cuerpo adjetivado, reconocido por 
los demás, pasando por el cuerpo prolongado que nos proporciona la 
percepción de los objetos y material inanimado.  
 
Dentro de este eje se incluirían las conductas cinéticas:  
 
- Educación postural  
- El gesto  
- La voz  
- La mímica facial y la mirada  
- Respiración  










 MOTOS, T. Iniciación a la expresión corporal. Editorial humanitas. Barcelona. 1983. Página 55. 
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Con los alumnos y alumnas se debe procurar superar inhibiciones, que conozcan 
su cuerpo y a sus compañeros, con los que trabajan en grupo. 
 
El primer elemento básico de la expresión corporal es la exploración del espacio. 
Como afirma Rueda  “el movimiento corporal no puede entenderse sin comprender 
la dimensión espacial”44. Esta exploración del espacio establece cuatro fases:  
 
- Orientación espacial como pilares básicos de la percepción del espacio.  
- Estructuración del espacio, en relación con los demás y con los objetos.  
- Organización del espacio en cuanto a la creación de relaciones espaciales de 
mayor complejidad.  
- Interpretación del espacio, donde se puede dividir entre componente vertical y 
componente horizontal del espacio. El componente vertical se refiere a la 
cantidad de articulaciones que intervienen y a la calidad de los apoyos. El 
componente horizontal se refiere al recorrido que se establece (adelante, 
diagonal, etc.). Combinando los dos se puede explorar el espacio mediante las 
habilidades motoras en función de las figuras (abiertas, cerradas, circulares, 
etc.) y los diseños espaciales.  
  
El espacio como parámetro comunicativo se estudia a través de la proxémica. 
- Análisis de las condiciones espaciales del entorno.  
- Disposición de los objetos y materiales móviles en el mismo.  
- Distancia interpersonal.  
 
Los objetivos en Primaria deben ser conocer el espacio de trabajo y el espacio 
afectivo en el que se puede mover, además de desinhibir para favorecer la 
comunicación teniendo en cuenta los elementos que se estudian desde la 
proxémica. 
 
Como segundo elemento básico de la expresión corporal se encuentra la 
exploración del tiempo. Rueda, basándose en Fraisse (1967), platea la división:  
 
- Orientación temporal  
- Estructuración temporal  
- Ritmo 
 
Con los niños y niñas se va a trabajar parámetros cualitativos y cuantitativos del 
tiempo, mediante el juego y relacionado con ese espacio y el cuerpo 
 
En tercera instancia se encuentra la exploración de la energía. La energía o 
intensidad hace referencia a la tonicidad y control del tono postural en el lenguaje 
expresivo. Es un eje referencial que supone la puesta en práctica de elementos 
como la fluidez del movimiento y amplitud, elementos contrastados desde la 
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tensión y relajación, recorrer trayectorias espaciales con diferentes dinámicas.  Se 
va a experimentar las distintas posibilidades de movimiento del cuerpo, dentro de 
un espacio determinado y con diferentes intensidades. 
 
Estos cuatro elementos, cuerpo, espacio, tiempo y energía suponen la base de la 
expresión corporal. Los alumnos deben experimentar y desarrollar las 
posibilidades de esos aspectos interrelacionados entre sí, dando lugar a las 




































6. DISEÑO METODOLÓGICO.  
 
Los aspectos más relevantes utilizados para el desarrollo metodológico del 
presente ejercicio investigativo, se describen a continuación. 
6.1 ENFOQUE. 
 
Para el presente ejercicio investigativo se utilizará un enfoque mixto. Según 
Hernández Sampieri:  “este enfoque es un proceso que recolecta, analiza y vincula                                                  
datos cuantitativos y  cualitativos  en  un  mismo  estudio  o  una  serie  de  
investigaciones  para        responder  a  un planteamiento”  Se elige este enfoque 
teniendo en cuenta el tipo de test que serán aplicados y su posterior análisis con 
gráficos, estadísticas e interpretaciones. 
6.2 ALCANCE. 
 
El nivel de conocimiento al cual se aspira a llegar a través del presente ejercicio 
investigativo es de carácter exploratorio. Tevni Grajales afirma que “Cuando no 
existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio, se  requiere en primer 
término explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación exploratoria”.45 
En este caso, es una temática que no ha sido del todo abordada y que por 




Durante el ejercicio investigativo se utilizará el diseño de investigación no 
experimental que, según Hernández Sampieri, “es aquella que se realiza sin 
manipular deliberadamente las variables. Lo que se hace en una investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
para después analizarlos”46. En este caso no serán alterados los resultados 
arrojados por los diferentes instrumentos de investigación que se van a abordar en 
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Para el ejercicio investigativo, la población de estudio se encuentra ubicada en la 
localidad Decima de Engativá, que según el DANE son aproximadamente 
1.300.000 habitantes, se caracteriza por ser de clase media pujante (estratos 3-4); 
en la IED Marco Tulio Fernández  se encuentran niños desde los 3 años hasta los 
8 o 10 años de edad. 
6.5 MUESTRA. 
 
El grupo objeto de estudio, del colegio Marco Tulio Fernández, sede B, está 
conformando por un total de 28 estudiantes, de los cuales 11 son niñas y 17 son 
niños. Sus edades oscilan entre los 7 y 8 años; de estratificación tres y cuatro. 
Para la muestra de este ejercicio investigativo se delimitó de los 28 estudiantes, a 
solo 10 de ellos, de los cuales 6 son la muestra representativa.  
6.6 DISEÑO DE INSTRUMENTOS. 
 
Las técnicas de recolección de datos son los procedimientos y actividades que le 
permiten al investigador obtener la información necesaria para dar cumplimiento a 
su objetivo de investigación. Según Ander-Egg, “la técnica responde a cómo 
hacer, para alcanzar un fin o hechos propuestos, pero se sitúa a nivel de los 
hechos o etapas prácticas, tiene un carácter práctico y operativo” 47 
 
Los instrumentos empleados en el presente ejercicio investigativo, son los 
siguientes: 
 
 Observación directa.  
 
Realizada por medio de diarios de campo en los cuales se identifican aspectos 
relevantes mediante las sesiones trabajadas en la propuesta didáctica.  
 
 Encuesta.  
 
Aplicada a la docente titular con fines netamente informativos a cerca de actitudes 
inhibitorias en el grupo objeto de estudio, es de tipo no estructurada con preguntas 
informativas.  
 
 Test de Machover. 
 
Consiste en realizer un dibujo a cerca del concepto de “sí mismo”, es decir, 
representarse en un papel. Posteriormente se realiza un dibujo.  
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7. RESULTADOS INICIALES.  
 
En este apartado se dejará en constancia las pruebas psicológicas realizadas a la 
muestra de 6 estudiantes del curso Segundo B. El criterio para la elección de los 
sujetos se compone de la observación por parte de los docentes en formación y 
del trabajo hecho por la psicóloga Andrea Quevedo Urrutia, contactada por los 
mismos, quien realizó un análisis detallado de los test aplicados.  
7.1 TEST DE MACHOVER. 
 
Este test proyectivo se denomina también test de la figura humana. Busca, 
mediante el dibujo, analizar especialmente aspectos de la personalidad del sujeto 
en relación a su auto-concepto, a su imagen corporal y a su estado emocional 
actual. A parte de esto este test lo que busca es observar cómo se encuentra el 
individuo tanto en la parte del comportamiento, de la aceptación del individuo a si 
mismo y como el limita y controla sus emociones dentro de sí mismo. Para esto, 
según la autora Karen Machover48, es necesario mirar los tres mecanismos de 
defensa del individuo para así poder llegar a la conclusión correspondiente de la 
problemática a tratar.  
 
Para este test se le pide al niño que en una hoja dibuje una figura de una niña y en 
caso de las niñas que dibujen un niño completo. Lo que se busca en la figura es 
que problemas de personalidad posee el niño o niña, si el niño pinta la niña de 
formas alteradas como rayones fuertes, cuerpo deforme, líneas gruesas o 
reteñidas, o lo dibuja en forma de niño mediante unas pautas establecidas del test 
se evaluarla detalladamente donde está el problema y por qué se origina. Para 
evaluar detalladamente la figura se emplea los tres mecanismos de defensa son: 
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 El niño dibuja una figura masculina, lo cual representa la identificación 
adecuada de sí mismo. El trazo del dibujo es normal, por lo cual se evidencia 
que no existen conductas agresivas relacionadas con  conflictos o ansiedades. 
El tamaño del dibujo es normal, al igual que el tamaño de la cabeza, el aspecto 
de los ojos con respecto a la cara y el tamaño de la nariz. El tronco y el cuello 
son cuadrados, mostrando estados de conformidad con su vida pero poca 
proyección hacia el futuro. Los brazos evidencian gran aceptación al entorno y 
las piernas, autonomía y autocontrol. 49 
 
 Sugerencias del profesional: A través del dibujo el niño proyecta una 
personalidad introvertida pero con deseos de relacionarse adecuadamente con 
sus compañeros o familiares. Puede tener una autoestima baja por la posición 
misma del dibujo; aun así lo anterior también puede deberse a sentimientos de 
timidez o introversión. Es recomendable desarrollar actividades o juegos de 
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 El niño dibuja una figura masculina, se denota identificación y aceptación 
consigo mismo. El trazo es fuerte al igual que el sombreado. El tamaño del 
dibujo es pequeño con respecto a la hoja y se sitúa a sí mismo en la parte 
central, en donde muestra autonomía y adaptación al entorno. El tamaño de la 
figura es mediano lo cual evidencia probables rasgos de inhibición. Realiza 
cabello marcado, se observa una amplia auto aceptación y rasgos de 
autocuidado. Los ojos, son normales con respecto al tamaño de la cara; omite 
la nariz haciendo referencia a una posible personalidad introvertida. El tronco y 
las piernas son largas, lo cual manifiesta grandes deseos de proyectarse al 
futuro, además de sentimientos de superación personal e intereses en 
sobresalir. 51 
 
 Recomendaciones del profesional: Dadas las pocas conductas disruptivas 
percibidas se establecen algunos rasgos de introversión, los cuales se pueden 
modificar a través de la comunicación mediante el juego que potencializaría 


















 El sexo no es claro ya que le gráfico es muy básico y carece de detalles. El 
trazo es normal, lo cual impide la percepción de conductas ansiosas o 
agresivas. El tamaño del dibujo es pequeño, se encuentra encerrado por una 
imagen con puntas lo cual puede indicar pocas relaciones interpersonales. 
Debido al tamaño de la cabeza no existe una sobrevaloración en su “yo”. Los 
ojos son dos líneas en donde se demuestra que o existe facilidad al contacto 
con su entorno. En cuanto a nariz y boca se hace omisión de las mismas pues 
se nota que no es una figura real y carece de concepto humano. Finalmente, 
tanto el tronco como las extremidades tienen un concepto animado y 
fantasioso, lo cual evidencia la no ubicación de sí mismo en un plano real. 53 
 
 Recomendaciones del profesional: Es difícil poder determinar conceptos de 
personalidad ya que el dibujo es realizado desde la imaginación o fantasías del 
niño. Aparentemente se muestra introversión e inhibición ante el entorno, 






















 La niña presenta una figura femenina, lo cual indica conformidad con su sexo. 
El trazo es suave, por lo cual se puede inferir que no existen rasgos de 
agresividad, sino delicadeza, sensibilidad e incluso timidez, lo cual denota 
inhibición. Tanto el tamaño del dibujo como su ubicación en la hoja, evidencian 
estabilidad emocional y agrado con el entorno. Al observar el tamaño de la 
cabeza se infiere egocentrismo y conceptos elevados de su imagen. Es 
interesante resaltar el tamaño de las pupilas, lo cual se asocia con la  amplia 
observación a las situaciones que se presentan en su alrededor; el cuello está 
marcado y resaltado, siendo característico en problemas para manejar los 
impulsos. En cuanto a la boca, es pequeña,  por lo cual se infiere personalidad 
tímida o introvertida. El tronco tiene un tamaño normal. Los brazos cortos, 
cerrados o entrelazados, relacionan sentimientos de introversión y timidez. 
Finalmente, el cabello abundante manifiesta vanidad y aceptación con su 
imagen. 55 
 
 Recomendaciones del profesional: A nivel afectivo, tiende a ser depresiva o 
sensible, esto genera la necesidad de brindarle atención. Los juegos de 
interacción social son necesarios para fortalecer las relaciones interpersonales. 
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 En primera instancia, la figura dibujada pertenece al género masculino. Por la 
intensidad de sus trazos y de varias borraduras y tachones, representan 
conductas agresivas y respuestas ansiosas. El tamaño es adecuado. La figura 
tiene el tamaño de la cabeza normal con respecto al cuerpo, lo cual indica 
dominio social y poder ante los seres que le rodean. En la cara se destacan los 
ojos grandes, que corresponden a conductas extrovertidas y agresivas; la nariz 
termina en punta lo que indica sensibilidad y grandes niveles de importancia a 
las situaciones cotidianas. La boca se destaca por los dientes, muy marcados, 
manifestando agresividad en su lenguaje verbal. El tamaño del tronco es corto 
con respecto a las piernas; las piernas largas muestran autonomía ante las 
decisiones que deba tomar, aun así no busca ser aprobado por los demás. En 
cuanto a los brazos muestran actitudes defensivas y ambiciosas. 57 
 
 Recomendaciones del profesional: El dibujo da cuenta de una personalidad 
agresiva, en cuanto a lo verbal y lo físico. Posiblemente esto se deba al 
entorno donde se desarrolla. La utilización de estrategias que le permitan al 
niño ser escuchado y analizar el contexto serian de gran ayuda; el deporte o 




















 El paciente dibuja la figura humana sin hacer claridad en el sexo al cual 
pertenece. La intensidad de los trazos son normales. Es claro que el niño 
tiene sentimientos fantasiosos debido a la ubicación del dibujo en la hoja, 
además del tamaño de la figura, que es bastante pequeño: la personalidad 
es totalmente inhibida e insegura, incluso existen sentimientos de 
vergüenza y de inferioridad. Probablemente existan dificultades motrices, 
esto inferido a partir de los dedos de las manos que carecen de una 
definición adecuada. En cuanto a la cabeza, los ojos, la nariz y la boca 
todas se acomodan al tamaño del dibujo y no se encuentran rasgos 
analizables. El tamaño del dibujo hace que no exista diferenciación para 
con las extremidades tanto inferiores como superiores. La omisión de los 
brazos indica probables problemas para relacionarse con los demás. 59 
 
 Recomendaciones del profesional: Es importante hacer acompañamiento 
a nivel afectivo y en el desarrollo de la autoestima. El destacar sus 
aptitudes y cualidades hará que su “yo interior” sea valorado. La utilización 
de estrategias en donde el niño pueda sentirse importante (para los padres 
incluirlo en actividades de importancia) fortalecerá su seguridad y confianza 
en sí mismo. 60 
 







7.2 TEST DE LA FAMILIA.  
 
Es uno de los test proyectivos en el cual, se le dice al niño que mediante una hoja 
en blanco dibuje como él quiera a lápiz o a color su familia. Cuando el niño termina 
de dibujar la familia se le dice al niño que escriba su nombre en donde él quiera, y 
al finalizar se le recoge el dibujo.  
 
Para el análisis de este test proyectivo lo que se mira es a partir del dibujo, como 
están formadas las líneas, el grosos de ellas, el color que tienen los dibujos de la 
familia, y especialmente las manos, pies y ojos. Cuando se rectifica con cuidado 
los dibujos se va detectando las problemáticas esenciales, sean positivas como 
negativas que tiene el niño en este test no se mira la problemática familiar sino la 
problemática emocional del niño.  
 
Se aclara que este test busca la problemática que tiene el niño, pero este test no 
desglosa o no muestra la problemática concreta, es decir muestra las emociones 
afectadas del niño pero no especifica a fondo cuál de estas problemáticas es las 

































Fuerza del trazo Los trazos son normales, no se evidencian estados o 
conductas agresivas. Al no haber borraduras se puede 
inferir que es un niño seguro de su entorno familiar. 
Amplitud La amplitud de los trazos es normal, son rectilíneos, no 
hay muchos detalles en ellos. 
 
Ritmo 
El ritmo es estereotipado, realiza a cada miembro de la 
familia de manera similar y geométrica, no hay rasgos de 
extroversión.  
 
Sector de la página 
El dibujo se sitúa en la parte inferior izquierda de la hoja lo 
cual corresponde a sentimientos arraigados al pasado. Se 
puede inferir que existen vínculos cercanos entre los 
miembros de su familia.  
 
 
Plano de contenido 
Se evidencia un grupo familiar con vínculos estrechos, los 
integrantes que conforman el núcleo probablemente son 
tres adultos y un niño. No es posible determinar la 
organización jerárquica ni la valoración al interior de la 
familia según el dibujo.  
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Fuerza del trazo Los trazos son normales, no se evidencian estados o 
conductas agresivas, es un niño seguro de su entorno 
familiar. 
Amplitud Los trazos son normales, algunos son rectilíneos o curvos, 
lo cal evidencia espontaneidad en cada uno de los 
integrantes de la familia.  
 
Ritmo 
El ritmo de los trazos es estereotipado en relación con los 
integrantes de la familia. Posiblemente esto pueda 
tratarse de un valor importante para cada uno.   
 
Sector de la página 
Debido a que el dibujo esta es la parte   central de la hoja 
se observa estabilidad familiar y sentimientos de 
liderazgo.   
 
Plano de contenido 
En el dibujo se evidencia gran estabilidad familiar y 
emocional, existe una comunicación asertiva entre ellos. 
Se evidencia una familia funcional y con roles claros.  
 




















Fuerza del trazo Los trazos son normales, no están fuertemente repisados. 
Se encuentra borraduras leves, por lo tanto no es 
probable que haya conductas agresivas.  
Amplitud Los trazos de la figura se encuentran normales, en cuanto 
a tamaño, tiene una ubicación adecuada a su entorno.   
 
Ritmo 
El ritmo de los trazos es normal, se muestran trazos 
estereotipados, ya que cada uno de los integrantes tiene 
las mismas características en sus formas básicas. No se 
puede hallar valoración en los miembros del núcleo 
familiar. 
 
Sector de la página 
El dibujo se sitúa en la parte central de la hoja con una 
leve inclinación hacia la izquierda. No se evidencian 
sentimientos fantasiosos ni subestimación hacia ningún 
miembro de la familia.  
 
Plano de contenido 
Es notable que existen relaciones cercanas entre si pero 
no se determina una valoración a los miembros de la 
familia. Probablemente hayan sido dibujados mamá, papá 
y tres hijos. Cada dibujo está encerrado por una figura, lo 
cual corresponde a temor o aislamiento social.  
 

















Fuerza del trazo Los trazos son normales, no se presentan borraduras ni 
evidencias de comportamientos agresivos o ansiosos. 
Amplitud Los trazos se muestran amplios y ocupan el espacio 
necesario para lo que la niña desea expresar.  
 
Ritmo 
El ritmo de los trazos es normal, pero es repetitivo, donde 
se muestra poca creatividad o extroversión.  
 
Sector de la página 
La familia se dibuja en la parte inferior de la hoja, pero por 
la gran cantidad de integrantes este grupo ocupa gran 




Plano de contenido 
La niña dibuja un total de dieciséis personas, entre ellas 
hombres y mujeres, entre los cuales no existe una 
jerarquía clara al igual sucede con los vínculos que no se 
encuentran marcados.  Para este caso sería de gran 
utilidad realizar una entrevista y analizar cuál es el vínculo 
que tiene con cada uno de ellos, o si tal vez está tratando 
de evadir el concepto real que tiene de familia.  
 

















Fuerza del trazo Los trazos son fuertes, se observan borraduras y 
tachones en donde se puede inferir que existe conducta 
agresiva y sentimientos de inseguridad incluso ante su 
familia.  
Amplitud Los trazos son de tamaño normal, esto indicando el valor 
que siente por cada persona y su importancia por cada 
uno.   
 
Ritmo 
El ritmo es irregular, algunos trazos son bastante 
rectilíneos pero en otros resalta bastante también las 
curvas, mostrando versatilidad en su estado de ánimo.   
 
Sector de la página 
De acuerdo a la situación del dibujo en la parte derecha 
de la hoja, las personas dibujadas tienen poco espacio 
entre sí, indicando que existen relaciones o vínculos 




Plano de contenido 
Según la familia dibujada existen cinco integrantes 
conformados por dos mujeres y tres hombres, 
probablemente son dos niños. Las expresiones de las 
personas son de alegría y denotan relaciones cercanas 
entre las personas del núcleo familiar. Se pueden 
observar sentimientos de inconformidad en algún aspecto 
emocional, ya que los brazos son fuertes y existen 
muchas borraduras, tal vez exista conductas agresivas o 
por lo menos el niño tiene esta percepción.   
 
Cuadro 5 65 
 
 









Fuerza del trazo La intensidad del trazo es normal, no muestra estados de 
agresividad. Lo anterior se confirma mediante la no 
existencia de borraduras o tachones.  
Amplitud Existen trazos muy cortos, mostrando personalidad 
inhibida.   
 
Ritmo 
El ritmo en los trazos es estereotipado, es decir, iguales 
para las dos figuras dibujadas, esto demuestra falta de 
espontaneidad y dificultad en la expresión.  
 
Sector de la página 
El dibujo se sitúa en la parte superior izquierda, indicando 
que existen apegos con el pasado, probablemente 
recuerde un evento importante en su vida o una persona 





Plano de contenido 
El niño solo dibuja dos integrantes en su familia, 
probablemente el del lado derecho corresponde a su 
propia imagen y el del lado izquierdo es con quien 
conviva. Se evidencia la importancia que esta persona 
tiene para él ya que el tamaño es más grade. Por la 
similitud de los trazos se infiere que el niño se siente 
identificado con esta persona. Tal vez no exista un 
sentimiento caro de “familia”. Se observan sentimientos de 
felicidad pero cierta dificultad en la aceptación de sí 
mismo.    
 
Cuadro 6 66 
 





7.3 ENCUESTA A LA DOCENTE TITULAR 
 
A continuación se adjunta el resultado de la encuesta realizada a la docente titular, 
en donde se deja en evidencia la existencia de actitudes inhibitorias por parte del 
grupo objeto de estudio.  
 
1. ¿Cree usted que en los niños se han presentado conductas que inhiben la 
capacidad expresiva dentro en las clases? 
 
         Siempre                              A veces                              No se presenta 
 
2. ¿Considera usted que estas conductas afectan el desarrollo integral de los 
niños a futuro? 
 
         Siempre                              A veces                              No se presenta 
 
3. ¿Piensa usted que la familia juega un papel importante en el comportamiento 
de los niños?  
 
         Siempre                              A veces                              No se presenta 
 
4. ¿Realiza usted dinámicas que disminuyan este tipo de conductas en los niños? 
 
         Siempre                              A veces                              No se presenta 
 
5. ¿Cree usted que se presenta una exclusión por género dentro de las diversas 
clases? 
 
         Siempre                              A veces                              No se presenta  
 
 
7.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 
INICIALES.   
 
En vista de la aplicación de los test, resultados y análisis realizados por la 
psicóloga, se torna necesario hacer un estudio detenido alrededor de las múltiples 
variables arrojadas por los mismos. Es importante resaltar que este apartado se 
realizó por parte de los investigadores con el único objeto de encontrar los factores 
que rodean a los estudiantes en torno a la problemática ya descrita; a partir de lo 
anterior, se busca proponer una solución global que intente mejorar la calidad de 
vida de los sujetos investigados de forma integral.  
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 Claridad en el género: A partir de la exigencia en el test de Machover, la 
descripción mediante un dibujo de sí mismo, el sujeto a la edad de 7 u 8 años 
ya debe reconocer el género al cual pertenece. De lo contrario, esto indicaría 
altos niveles de inconformidad que pueden ser exteriorizados mediante 




Sí tienen claro No tienen claro
Claridad en el género 





 Inhibición: Este factor es crucial y base para el presente ejercicio 
investigativo. Se deja en evidencia un alto índice de conductas relacionadas 
con la inhibición. Lo anterior nace de las pobres representaciones que la 
mayoría de los sujetos evidencian con su autorretrato. Teniendo en cuenta que 
los niños que conforman la muestra estadística se encuentran en un proceso 
de formación integral, se considera necesario atacar la inhibición o introversión 
pues estas podrían derivar en graves consecuencias para  su vida adulta, que 






















En vista de la multiplicidad de factores que arrojó el estudio, se hizo necesario 




 Aspectos positivos: Existe una igualdad entre la autonomía y la estabilidad 
emocional. De allí parte algo que se debe resaltar: los niños son seguros de sí 
mismos, tienen la capacidad de regular las emociones que el entorno les 
puede provocar. Al mismo tiempo, son capaces de tomar decisiones que 
influyan en sus propias vidas. Esto crea seres humanos que no 
necesariamente tienden a desarrollar conflictos consigo mismo. Hay que 
resaltar también las ganas de sobresalir, de la misma manera que el 















 Aspectos negativos: Los resultados son implacables a la hora de relacionar a 
los sujetos estudiados con las conductas de introversión o inhibición. Un alto 
porcentaje de los aspectos negativos se concentra en la poca espontaneidad 
que tienen los niños a raíz de coyunturas externas, que se exteriorizan en 
espacios escolares impidiendo un desarrollo ideal. Lo anterior deriva en el poco 
amor por sí mismo, evidenciado en ciertos rasgos hostiles al representarse a 
ellos mismos. El grupo investigado carece en su mayoría de expresiones 
agresivas; aun así se evidencia en la muestra estadística, posibles 















 Dinámicas recomendadas: La profesional encargada de realizar los análisis a 
cada dibujo, se dio a la tarea de recomendar ciertas dinámicas que pudieran 
colaborar en el tratamiento e ideal erradicación de los factores negativos que 
rodean a los niños, en especial, disminuir el alto índice de inhibición. Se 
destacaron tres tipos de juegos: En primer lugar los juegos de roles o de 
representación,  que permiten exteriorizar problemáticas que el sujeto 
expresa de manera errónea. Esta es una de las posibles soluciones, por lo 
menos desde el nivel escolar. También las dinámicas de interacción social que 
permiten al estudiante abrir el panorama y sus perspectivas de vida, de lo 
micro a lo macro. En último lugar, se recomiendan las dinámicas de deporte o 





























 Seguridad derivada de su grupo familiar: Mediante la representación de lo 
que ellos consideran familia, es evidente notar si el individuo se encuentra a 
gusto con su núcleo familiar. La familia es el primer contexto donde se 
desarrollan las habilidades en lo singular a través de su relación con lo plural. 
Es por esto que es muy importante la relación con su grupo progenitor, ya que 
las conductas se desarrollan mediante un proceso creado en el hogar y 
exteriorizado en el colegio. Es necesario resaltar que la mitad de los niños 
estudiados no se encuentran del todo seguros con su familia y esto puede 
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 Aspectos positivos: A la hora de analizar la relación que tiene el individuo 
con los miembros de su familia, es importante detenerse en la calidad de 
vínculo que estrecha con cada uno de ellos. En este caso, este es uno de los 
factores más importantes, pues al parecer los niños se sienten cercanos e 
identificados con las personas que se encuentran a cargo de ellos. Para lo 
anterior, es necesario tener en cuenta que en el rango de edad que se 
encuentran, la identificación con un adulto que por distintas razones les llame 
la atención es algo completamente normal; ahora bien, es realmente positivo 








Se siente identificado con
un miembro de su familia
Evidencia vínculos







 Aspectos negativos: La concepción de familia es compleja y a la vez 
recreada por el entorno. Se debe resaltar el alto índice  que indica la errónea 
concepción de familia (teniendo en cuenta que hoy en día una familia no 
necesariamente se compone de una pareja heterosexual a cargo de unos 
hijos). Un núcleo funcional en el que el individuo logre desarrollar una serie de 
habilidades básicas para sobrevivir, es catalogado por el mismo individuo como 
familia: por ejemplo, un caso a resaltar, se da cuando uno de los estudiantes 
se dibuja a sí mismo acompañado de su mascota. Esto indica que el sujeto 
puede ser realmente él mismo solamente cuando se encuentra con su perro, a 
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8. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
En este apartado se hace énfasis en la intervención que los investigadores van a 
realizar para fortalecer los resultados obtenidos.  
8.1 PRESENTACIÓN. 
 
“La propuesta didáctica es la exposición sistemática y fundada de objetivos, 
contenidos, metodología, actividades y aspectos organizativos que propone el 
aspirante al cargo para el desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje que 
ha de acontecer en la cátedra o taller vertical al que se postula.”67 
 
Teniendo en cuenta como punto de partida este concepto se realizó un 
diagnostico en el cual se tuvo el primer acercamiento a la problemática, mediante 
la búsqueda y recolección de información por parte de los estudiantes practicantes 
de la universidad libre de Colombia, se pudo observar los grandes problemas de 
inhibición de los alumnos en las diferentes clases, en especial en la de educación 
física.  
 
Se aplicarán mecanismos de evaluación, de acuerdo con los resultados se 
desarrollarán 20 sesiones de clase las cuales están encaminadas con el 
constructivismo y los estilos de enseñanza, en este caso, el descubrimiento 
guiado. Este va destinado a los estudiantes de 2°B del colegio Marco Tulio 
Fernández, sede B, jornada mañana. Con esto se realizara una metodología en 
donde se busca dar solución al problema de inhibición en alumnos en la clase de 
educación física. 
8.2 JUSTIFICACIÓN.  
 
Al discutir de la capacidad expresiva, se debe considerar que el área que más la 
desarrolla es la de expresión corporal. La expresión corporal, cómo resultado del 
conocimiento reflexivo y del movimiento expresivo, debe estar centrado en la 
representación, sabiduría y vivencia del cuerpo como totalidad personal en el 
movimiento. Debido al desarrollo evolutivo, él niño debe lograr el conocimiento de 
su propio cuerpo como espacio de apreciación propia que le posibilita la expresión 
y comunicación de forma intencional y creativa. Los juegos de representación son 
un tema que deriva de la ya mencionada expresión corporal, y basado en ellos, se 
pretende ejecutar una serie de actividades las cuales estén enfocadas a la 
problemática abordada en el presente ejercicio investigativo respecto a las 
actitudes inhibitorias.  
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Propiciar la disminución de actitudes inhibitorias utilizando como herramienta 
didáctica la implementación de juegos de representación con un grupo de niños de 
Segundo B, de la I.E.D Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de 
Bogotá. 
 
8.4 CONTENIDOS.  
 
Los juegos de representación son muy importantes en la clase de educación física 
ya que acorde al tema principal de este escrito, que se plantea disminuir la 
inhibición que presentan los alumnos en las actividades propuestas en la clase de 
educación física,  los juegos de representación son válidos, ya que estos juegos 
tienen tres factores que están involucrados hacia un camino para una formación 
adecuada en el cuerpo como en la forma de ser de la persona, donde se aplica los 
tres factores dominantes y los que marcan un punto de partida hacia lo que se 
quiere, lo dinámico, lo dramático y lo colectivo ya que sin estos tres factores no 
habría ningún elemento básico para que los alumnos lo lleven a cabo en las 
sesiones programadas . 
 
Como lo plantea RUDIK 68” la principal regla es la dinámica, donde el niño emplea 
y ejecuta sus movimientos de forma autónoma, libre y de la forma que el niño 
quiera acorde a la ejecución del juego que se está desarrollando, en la segunda 
regla, la dramática busca en mejorar y explorar las capacidades del der del niño, 
adecuándola a contextos reales como irreales, donde el niño debe que entrar en 
contacto con el personaje y en él debe que explotar sus cualidades, como la 
expresión corporal, la comunicación no verbal como verbal, el movimiento, la 












                                                          
68RUDICK P.A, Psicología de la Educación Física y el deporte. Editorial Stadium. 2008.     
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8.5 SECUENCIACION DE CONTENIDOS. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación física, Recreación y Deporte 
Proyecto Desinhibición de la capacidad expresiva, a través de una propuesta didáctica basada en 
juegos de representación, en niños de segundo B, de básica 
primaria, de la I.E.D  Marco Tulio Fernández, sede B, jornada 
mañana, de Bogotá. 
                        
FORMATO PLAN DE CLASE           
 
PROPÓSITO:    Propiciar en el niño un ambiente de confianza y seguridad en sí mismo para 
que realice las actividades propuestas de manera placentera. 
                                                                                    
LUGAR: Patio de recreo Fecha: 10/09/15 
 




Docente auxiliar: Ándres Cañón  
Docente observador: Óscar Ávila 
ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Ambientación: juego de imitación: 
desplazarse por el patio imitando al 
profesor. 
 
Juego del lobo: Los estudiantes se 
ubicarán en dos grupos (cada grupo 
forma un círculo). Luego se elige a un 
estudiante para que pase al centro de 
cada círculo y haga de lobo para dar las 
indicaciones. El resto de estudiantes 
procede a cantar mientras va girando 
alrededor del estudiante que este 
adentro. Cuando el estudiante que se 
encuentre en el centro diga que va a 
salir, los estudiantes que rodean a este 
deberán correr sin dejarse atrapar. El 
primero que sea atrapado pasa al centro.  
 
Pato pato ganso: Se ubicarán sentados 
en círculos formados de a 5 estudiantes, 
cada grupo elige un pato para que 
camine alrededor de los estudiantes que 
quedaron sentados eligiendo un ganso. 
El jugador que sea elegido como “ganso” 
deberá levantarse a coger al pato. Si el 
pato regresa al lugar que quedo libre 
para sentarse primero, el ganso pasara a 
















































El niño es capaz 









Juego de congelados: El grupo será 
dividido en dos con el fin de seleccionar 
dos estudiantes que cojan a los demás 
(en cada grupo), para que el estudiante 
sea nuevamente liberado, un compañero 
suyo deberá pasar debajo de sus 
piernas. El juego termina cuando todos 
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PROPÓSITO:    Propiciar en el niño un ambiente de confianza y seguridad en sí mismo para 
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LUGAR: Patio de recreo Fecha: 10/09/15 
 




Docente auxiliar: Ándres Cañón  
Docente observador: Óscar Ávila 
ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 
El almacén de juguetes: Cada niño elige ser 
un juguete al que imita sus movimientos y 
formas de desplazamiento. A una señal se le 
empiezan a acabar las pilas y el movimiento 
se hace más lento. 
Los animales: Los niños se desplazan por el 
espacio imitando diferentes animales 
propuestos por el educador/animador. 
Los personajes: Cada alumno elige 
representar un personaje de una película o 
serie conocida. Todos se desplazan imitando 































El niño expresa 
movimientos libres 
que generen 
coherencia con las 
actividades 
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Docente auxiliar: Ándres Cañón  
Docente observador: Óscar Ávila 
ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Familia de animales: Distribuidos en 
pequeños grupos, cada uno de ellos elige un 
animal diferente. Todos se desplazan 
emitiendo el sonido del animal que han 
elegido, pero con los ojos cerrados. 
Medios de transporte: Cada estudiante elige 
un medio de transporte a su preferencia o 
conocimiento, desplazándose imitara el 
sonido y el medio que ha elegido. 
Personajes: Cada estudiante elige un 
personaje a su conveniencia, lo imitara en 
sonidos y desplazándose entre sus 
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Docente auxiliar: Ándres Cañón  
Docente observador: Óscar Ávila 
ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 
Sentimientos: En tríos, los estudiantes 
imitarán libremente un sentimiento que 
elijan de una bolsa con varios de ellos 
(amor, felicidad, angustia, deseo, etc.)  
Emociones: Ubicados en grupos de 
cuatro, los estudiantes deberán 
representar emociones indicadas por los 
docentes (son 4 fundamentales: Alegría, 



















El niño expresa 
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Docente auxiliar: Ándres Cañón  
Docente observador: Óscar Ávila 
ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Canticuentos: Se dará una serie de 
canciones las cuales deben ser 
representadas por los estudiantes 
libremente.  
 El pájaro carpintero. 
 La bruja loca. 
 El payaso plin plin. 
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Docente auxiliar: Óscar Ávila  
Docente observador: Sergio Tinjacá 
ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Seguir a la madre. El primero de la fila 
hará de “madre” que deberá realizar un 
recorrido variado por todo el terreno 
(saltando, subiendo, bajando por los 
diferentes aparatos, etc.). Los demás, 
detrás de ella, imitarán todos sus 
movimientos y gestos. Después de cada 
recorrido se cambia de “madre”. 
 
El manjar de frutas. Un niño realizará el 
gesto de comerse una fruta, y el resto 
tratará de adivinar de qué fruta se trata. 
Quien lo adivine primero pasará a 
representar. 
 
El circo. Divididos en un pequeño grupo, 
los integrantes deben elegir un número 
del circo (payasos, domadores, etc.) y 
representarlo. Una vez ensayado se 
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Docente auxiliar: Óscar Ávila  
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ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Los sonidos. Divididos en un pequeño 
grupo, cada niño deberá imitar sonidos 
que corresponden a diversos objetos 
(coche, bicicleta, moto, ducha, tren, 
barco, etc.) que los compañeros deberán 
adivinar. 
 
El teléfono. Los jugadores forman una 
fila y el primero, tras pensarse una 
palabra, la comunica, muy deprisa y en 
voz muy baja, al oído del siguiente. 
Deberá ser transmitida hasta el último y 
























sonidos de buena 
manera, el nivel 
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Docente auxiliar: Óscar Ávila  
Docente observador: Sergio Tinjacá 
ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Robots. Los niños se moverán como 
robots en distintas situaciones, acciones 
cotidianas como comer, atarse los 
cordones, etc. y en situaciones de estado 
de ánimo como pasear, oxidarse, 
paralizarse, etc. 
 
Tren. Se hará una fila por parte de los 
estudiantes con el fin de representar un 
tren (grupos de 10), con el trascurso del 
“recorrido” se les dará indicación de 
cambiar los sonidos del tren, levantar 
piernas, manos, etc… 
 
Los deportes: Por parejas, un miembro 
imitará las acciones de diferentes deportes 
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ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Espejo mágico. Un alumno se coloca en 
frente de otro y realiza gestos y 
movimientos que el otro alumno debe 
imitar pero a la inversa (como un espejo). 
Es un juego visual. 
 
Las caras. Por parejas, cada miembro 
debe adivinar al otro qué gesto está 





















El niño es capaz 
de trabajar en 
pareja, identificar 
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Docente observador: Sergio Tinjacá 
ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Pasajeros del avión. Ubicados en tres 
grupos de 8 estudiantes, se hará una 
representación respecto a un avión 
(pasajeros, piloto, azafatas, etc...)  
El barco. En dos grupos se hará la 
representación de un barco que está 
navegando por el mar (capitán, 
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ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Ambientación: juego de imitación: 
desplazarse por el patio imitando al 
profesor. 
 
La caja mágica: Los niños se ponen en 
cunclillas y se tapan la cabeza con los 
brazos, metiendo la cabeza entre las 
piernas. Y el profesor dice “Se abre la 
caja y aparecen motos”( por ejemplo), 
entonces los niños deben imitar al objeto, 
hasta que el profesor diga “Se cierra la 
caja” y todos vuelven a su posición 
inicial..  
 
Simon dice: Todos los jugadores 
tendrán que hacer lo que el animador 
proponga con la formula “sentados, 
Simón”(por ejemplo). El truco consiste en 
permanecer quietos si en vez de “Simón” 
se dice “Sillón” o “Limón”..  
 
Nombre y gesto : Todos de pie y en 
círculo. Consecutivamente cada uno va 
diciendo su nombre acompañado de un 
gesto, reverencia, etc.., y los demás le 
devuelven el saludo. Al final se dirán 
nombres al azar y toda la clase deberá 
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ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Ambientación: juego de imitación: 
desplazarse por el patio imitando al 
profesor. 
 
Pareja de estatuas: Uno es el escultor, 
que tiene que poner al modelo en la 
postura que él quiera, mientras el tercero, 
con los ojos vendados, tiene que 
descubrir la postura e imitarla. Los 
papeles van rotando. 
 
Director de orquesta: Se elige a un 
director mientras el que la queda se aleja. 
Todos forman un círculo e imitaran al 
director que simulará tocar diversos 
instrumentos. Este ha de evitar ser 
descubierto por el que la queda. Si lo 
descubre pasa al centro del círculo y la 
queda. 
 
La cadena de gestos: Uno de los grupos 
sale del gimnasio, mientras el otro decide 
una profesión, que representarán ante 
uno de los jugadores del otro equipo. 
Después entra un segundo jugador, y el 
primero le representará lo que creyó 
entender. Así hasta terminar. El juego 







































El niño es capaz 
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ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Ambientación: juego de imitación: 
desplazarse por el patio imitando al 
profesor. 
 
Mi deporte: Consiste en ponerle a los 
niños música e imitar con movimientos 
varios deportes (fútbol, tenis, natación, 
baloncesto, esquí...). Los niños sin darse 




Espejo mágico: Un alumno se coloca en 
frente de otro y realiza gestos y 
movimientos que el otro alumno debe 
imitar pero a la inversa (como un espejo). 
Es un juego visual. 
 
 
 Mi ritmo: Se puede realizar con o sin 
música. Se trata de conseguir una mejor 
coordinación en el niño. Se forma un 
círculo, se va andando y a los cinco 
pasos se da un golpe fuerte, luego a los 
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ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Ambientación: juego de imitación: 
desplazarse por el patio imitando al 
profesor. 
 
Todos quietos: Al ritmo de la música 
vamos andando hacia delante, hacia 
atrás, dando saltos, a la pata coja...y 
cuando la música se para nos detenemos 
tal y como estemos. 
 
 
Mi amigo el periódico: Este juego sirve 
para que el niño sea creativo. Cada niño 
con una hoja de periódico va realizando 
acciones, como por ejemplo: ponerse el 
periódico de forma que no nos mojemos, 
darse aire como si fuera un abanico, 
ponérselo de gorro, sentarnos en él como 
si fuera una isla, jugar como si fuera una 
pelota,… Por último realizamos un 
muñeco y por parejas uno mueve el 
muñeco y el otro tiene que imitarlo. 
 
 
 Mis amigos los animales: En este 
juego primero el adulto interpreta un 
animal, sus posturas y sonidos, y el niño 
tiene que adivinar de qué animal se trata 







































El niño es capaz 
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ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Ambientación: juego de imitación: 
desplazarse por el patio imitando al 
profesor. 
 
El safari fotográfico: Distribuidos en tres 
grandes grupos, uno de ellos imita 
animales (diferentes grupos y tipos). 
Otros a los miembros del safari 
(fotógrafos, curiosos, etc.). Otro a los 
grupos de indígenas (danzan, cazan, 
etc.). 
 
El espejo: Por parejas, un niño se sitúa 
frente al otro, el primero irá adoptando 
posturas, que el segundo tendrá que 
imitar. 
 
El espejo: Por parejas, un niño se sitúa 
frente al otro, el primero irá adoptando 
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ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Ambientación: juego de imitación: 
desplazarse por el patio imitando al 
profesor. 
 
Efecto mueble: Por parejas, todas ellas 
corren libremente por el espacio. A la voz 
del educador/animador los niños se 
paran. Uno de ellos imita a un mueble 
común y el otro imita su utilización. Cada 
vez que se hace el ejercicio se cambia de 
rol en la pareja. 
 
 
Las caras: Por parejas, cada miembro 
debe adivinar al otro qué gesto está 
































El niño es capaz 
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ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Ambientación: juego de imitación: 
desplazarse por el patio imitando al 
profesor. 
 
Acciones cotidianas: Por parejas, uno 
realiza una acción de la vida cotidiana y 
el otro imitará los objetos que se utilizan 
en esas acciones. 
 
Los personajes: Cada alumno elige 
representar un personaje de una película 
o serie conocida. Todos se desplazan 
imitando al personaje elegido. 
Posteriormente deberán agruparse por 
familias. También se pueden imitar 
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ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Ambientación: juego de imitación: 
desplazarse por el patio imitando al 
profesor. 
 
El manjar de frutas: Un niño realizará el 
gesto de comerse una fruta, y el resto 
tratará de adivinar de qué fruta se trata. 
Quien lo adivine primero pasará a 
representar. 
 
El muñeco: Por parejas, uno es un 
muñeco que está colocado dentro de una 
caja, el compañero tiene que sacarlo de 



























El niño es capaz 
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ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Ambientación: juego de imitación: 
desplazarse por el patio imitando al 
profesor. 
 
El colegio: Los niños asumen papeles 
diferentes a los que ocupa normalmente 
en la clase (director, conserje, 
profesores, etc.) 
 
Los oficios: Se desplazan por todo el 
espacio y cuando se encuentran con un 
compañero deben demostrar el oficio que 
más les guste, sólo con gestos, hasta 
que lo adivine. Después el otro 
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ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Ambientación: juego de imitación: 
desplazarse por el patio imitando al 
profesor. 
 
El hipnotizador: Divididos en pequeño 
grupo, uno de los compañeros ejerce de 
hipnotizador y los demás quedarán 
relajados y dormidos, efectuando todos 
los movimientos ordenados por el 
hipnotizador. Todos los movimientos se 
realizan de forma suave y relajada. 
 
Adivina quién es :. En un pequeño 
grupo, imitar a diferentes famosos o 
cantantes propuestos por el 
educador/animador. ¿Quién lo hace 
mejor? Imitar al personaje durante un 
minuto. Una variante es imitar a 
instrumentos musicales (batería, saxofón, 
piano, etc.) 
 
Érase una vez : El animador cuenta un 
cuento, mientras el grupo debe 
representarlo; cada vez que sale un 





































El niño es capaz 












8.6 FUNDAMENTO PEDAGÓGICO. 
 
Se hace énfasis en el estilo de enseñanza de resolución de problemas, en donde 
“La esencia de este estilo consiste en una relación particular entre el profesor y el 
alumno donde la secuencia de preguntas del primero conlleva a una serie de 
respuestas del segundo”69. El profesor jamás da la respuesta, por eso es preciso 
ser puntual con lo que se le comunica al estudiante, esto con el fin de llevar al 
individuo por un camino correcto y preciso. 
 
Se debe esperar que la respuesta surja del propio alumno, buscando que el 
mismo haga la construcción de este, a medida que el estudiante da una respuesta 
errónea o aproximada el docente dará un estilo hasta que llegue a la respuesta 
correcta, este proceso sintetizado en estimulo-respuesta-refuerzo. Este estilo de 
aprendizaje está constituido por unos pasos el primero llamado pre impacto donde 
el profesor toma todas las decisiones,” las decisiones más importantes son los 
objetivos, la finalidad del episodio y el diseño de la secuencia de preguntas que 
guiaran al alumno a descubrir la finalidad”70. Aquí el profesor debe buscar un 
orden lógico, donde produzca respuestas en los estudiantes que lo lleven al 
siguiente estimulo.  
 
La fase del impacto es la secuenciación de decisiones tomadas por el alumno y el 
profesor, descubriendo respuestas significativas tomadas en este caso por el 
alumno, en esta fase el docente debe ser muy estricto con una serie de reglas: 
jamás se debe decir la respuesta a los estudiantes porque el fundamento de este 
estilo es el descubrimiento del participante, se debe esperar que el alumno de 
respuestas, no importa si son equivocadas, pues en este momento se debe hacer 
una retroalimentación o feedback. 
 
Y por último la fase del postimpacto, donde el profesor “verifica la respuesta de los 
alumnos a cada cuestión planteada. En algunas tareas, esta verificación puede 
realizarla los propios alumnos”71.El feedback se encuentra estipulado 
intrínsecamente en los anteriores pasos, pero es reforzado en este último, porque 
ayuda a un aprendizaje positivo y ameno. 
 
Este estilo está basado en la en la disonancia cognitiva, que es la perturbación, 
que crea una necesidad en buscar satisfacer la necesidad creada, es decir un 
descubrimiento, este se plantea de la siguiente manera: 
Disonancia cognitiva------Investigación-----Descubrimiento. 
                                                          
69
 MOSSTON. Muska. La enseñanza de la educación física: la reforma de los estilos de 
enseñanza. 1 edición. Barcelona. Editorial Hispano europea, S.A 1986. 199p 
70  MOSSTON. Muska. La enseñanza de la educación física: la reforma de los estilos de 
enseñanza. 1 edición. Barcelona. Editorial Hispano europea, S.A 1986. 199p 
71
 MOSSTON. Muska. La enseñanza de la educación física: la reforma de los estilos de 





Los estilos de enseñanza que van a utilizarse como herramienta de trabajo se 
describen a continuación.  
 
 Descubrimiento guiado. Dentro de los estilos de enseñanza, el 
descubrimiento guiado es uno de los más trascendentes por no decir que es el 
más importante porque es el principal que el estudiante va aplicar 
cognitivamente, por esto va a dar el primer paso  en su motricidad. 
 
Este estilo en las sesiones de clase  de educación física se destinara en la 
cadena de actividades establecidas por el docente y que están enunciadas en 
el plan de contenidos dando una serie de ejemplos o instrucciones básicas 
para la avance y la buena aplicación por parte de los alumnos.  
 
 Resolución de problemas. El estilo de enseñanza de resolución de 
problemas está enfocado entre del grupo de estilos que involucran un 
conocimiento más resuelto al alumnado. Es un estilo diferente, es decir, para 
una dificultad son lícitas muchas soluciones. Por lo tanto, este estilo es 
beneficioso para entornos abiertos en las que la actividad no esté limitada a 
una respuesta estipulada. 
 
Este estilo es muy manejado en las actividades planteadas en la clase de 
educación física porque mueve el trabajo en equipo de los alumnos para darle 
solución a la meta otorgada. 
 
8.8 METAS DIDÁCTICAS.  
Desde una metodología basada en la resolución de problemas  y el 
descubrimiento guiado, planteados por Muska  Mosston72, se pretende estimular la 
desinhibición de un grupo de estudiantes por medio de juegos que van de la mano 
con la lúdica y expresión corporal lo que se quiere con estos es mejorar los niveles 
de inhibición en los niños de 2° del colegio Marco Tulio Fernández sede B en la 
clse de educación física. La población deberá realizar un trabajo de integración a 
partir de la herramienta didáctica planteada. 
El principal fin de este apartado es mantener unos niveles de motivación altos 
durante el desarrollo de cada sesión, y, establecer, en cada una de las sesiones 
programadas, una comunicación dialógica y asertiva por parte de lossujetos 
analizados.  
 
                                                          





PROPÓSITO:    Propiciar en el niño un ambiente de confianza y seguridad en sí 
mismo para que realice las actividades propuestas de manera placentera. 
 
N° SE SESION FECHA TEMA SUBTEMA 
1 Junio 04 Expresión corporal Juegos de 
representación 
2 Junio11 Expresión corporal Juegos de 
representación 
3 Junio 18 Expresión corporal Juegos de 
representación 
4 Junio 25 Expresión corporal Juegos de 
representación 
5 Julio 09 Expresión corporal Juegos de 
representación 
6 Julio 23 Expresión corporal Juegos de 
representación 
7 Julio 30 Expresión corporal Juegos de 
representación 
8 Agosto 06 Expresión corporal Juegos de 
representación 
9 Agosto 13 Expresión corporal Juegos de 
representación 
10 Agosto 20 Expresión corporal Juegos de 
representación 
11 Agosto 27 Expresión corporal Juegos de 
representación 
12 Sep 3 Expresión corporal Juegos de 
representación 
13 Sep 10 Expresión corporal Juegos de 
representación 
14 Sep 17 Expresión corporal Juegos de 
representación 
15 Sep 24 Expresión corporal Juegos de 
representación 
16 Octubre 08 Expresión corporal Juegos de 
representación 
17 Octubre 15 Expresión corporal Juegos de 
representación 
18 Octubre 22 Expresión corporal Juegos de 
representación 











Para determinar los resultados obtenidos se tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 
 Evidenciar si los juegos de representación son mecanismos que ayuden a la 
reducción de actitudes inhibitorias.  
 Determinar e identificar los comportamientos que se presentan con las 
sesiones realizadas con el fin de poder construir conclusiones finales.  
Con el fin de dejaren evidencia ls anteriores aspectos, se hará uso de un diario de 
campo aplicado en cada sesión de clase cumpliendo los siguientes criterios: 
Participación activa, relación con los compañeros, interacción con las actividades y 
expresividad.  
8.8 EVALUACIÓN.  
 
Para determinar los resultados obtenidos se tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 
 Evidenciar si los juegos de representación son mecanismos que ayuden a la 
reducción de actitudes inhibitorias.  
 Determinar e identificar los comportamientos que se presentan con las 
sesiones realizadas con el fin de poder construir conclusiones finales.  
Con el fin de dejaren evidencia ls anteriores aspectos, se hará uso de un diario de 
campo aplicado en cada sesión de clase cumpliendo los siguientes criterios: 









9. CONCLUSIONES.  
 
Con el ejercicio investigativo adelantado se puede llegar a las siguientes 
conclusiones:  
 
 Con el diagnóstico realizado se logró dejar en evidencia las actitudes 
inhibitorias existentes en el grupo objeto de estudio.  
 El efecto alcanzado con la propuesta que se planteó fue positivo en la medida 
que los estudiantes lograron una leve mejoría con las actividades que se trazó 
para cada sesión. 
 Los juegos de representación son un método de disminución de la 
problemática mencionada.  Es recomendable hacer este tipo de ejercicios de 
manera continua con el fin de disminuir los niveles de inhibición.  
 Con el desarrollo de la propuesta se logró observar cierto nivel de timidez en 
un principio, con el paso de las actividades, se evidenció un cambio positivo en 
cuanto al miedo existente por los estudiantes. Sin embargo, quedan muchos 
estados de inhibición latentes que no lograron cambio alguno.  
 Los juegos de representación son un gran aliciente para tratar con el problema 
abordado, se da la posibilidad de explorar libertad, creación de mundos reales 
en los cuales se dé un óptimo desarrollo en las actividades cotidianas.  
 Es importante resaltar que debido al contexto en el cual se encuentran los 
estudiantes (familiar, social…) se generan los problemas de inhibición teniendo 
en cuenta el tipo de maltrato en el que están sometidos, existen estudiantes 
que no cuentan con la posibilidad de vivir con sus padres sino que lo hacen 
con otros miembros familiares, ya sean tíos, primos, o alguien externo. Por lo 
tanto es importante que en el colegio exista un acompañamiento por parte de 
un profesional en el área para recomendar y no dejar que los estudiantes 
divaguen en su proceso de vida.  
 Es recomendable que en las diferentes clases se genere el trabajo colaborativo 
en el cual los estudiantes tengan la posibilidad de relacionarse con su entorno, 
no dejar de lado que la metodología de las diferentes clases puede variar y 











10. REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
 
Con el desarrollo del ejercicio investigativo se deja en evidencia la gloriosa labor 
que tiene un docente, no solo por la enseñanza que este deja sobre los 
estudiantes sino también por la guía que brinda a cada individuo en sus proyectos 
personales. La intervención que se tuvo con los niños, permitió evidenciar las 
problemáticas que allí se presentan, y, la que se eligió como base de 
investigación, es tan solo una de las tantas dificultades que se presentan en la 
escuela. 
 
Al aplicar la propuesta de intervención, se puede apreciar lo enredado que es 
desempeñar la labor de futuros docentes no solo por la complejidad de diversas 
actividades estipuladas en las clases sino por las problemáticas sociales que se 
viven día a día y en las cuales se puede brindar un apoyo o una guía para todos 
estos estudiantes que pretenden tener una vida exitosa en cuanto a lo académico 
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12.1 DIARIO DE CAMPO.  
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: Desinhibición de la capacidad expresiva, a través de una propuesta 
didáctica basada en juegos de representación, en niños de segundo B, de básica 
primaria, de la I.E.D  Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de Bogotá. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de 
identificar los comportamientos de los niños de la I.E.D Marco 




DIARIO DE CAMPO 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Óscar Eduardo Ávila Rodríguez. 
 
Lugar: I.E.D Marco Tulio Fernández Fecha: 03/09/15 Hora: 7:49am 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los niños 
en la clase de Educación Física. 
  









Relación con los compañeros 
Interacción con las actividades 
Expresividad  
Sujeto con las manos en los 
bolsillos. 
 
Poca interacción de los 
estudiantes. 
 
Sujeto con poca participación y 
las manos agarradas.  
 
Sujeto aislado del grupo 
 
Posición corporal encorvada 
 









FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: Desinhibición de la capacidad expresiva, a través de una propuesta 
didáctica basada en juegos de representación, en niños de segundo B, de básica 
primaria, de la I.E.D  Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de Bogotá. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de identificar los 
comportamientos de los niños de la I.E.D Marco Tulio Fernández, sede B, en 
medio de las actividades realizadas.  
 
 
DIARIO DE CAMPO 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Óscar Eduardo Ávila Rodríguez. 
 
Lugar: I.E.D Marco Tulio Fernández Fecha: 03/09/15 Hora: 7:49am 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los niños 
en la clase de Educación Física. 
  







Relación con los compañeros 
Interacción con las actividades 
Expresividad 
 
Expresión escasa al momento 
de imitar su juguete preferido. 
 
Sujeto se aisla del grupo y no 
se interesa por la actividad. 
 
Se juntan en un solo espacio 
los estudiantes. 
 









FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: Desinhibición de la capacidad expresiva, a través de una propuesta 
didáctica basada en juegos de representación, en niños de segundo B, de básica 
primaria, de la I.E.D  Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de Bogotá. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de identificar los 
comportamientos de los niños de la I.E.D Marco Tulio Fernández, sede B, en 




DIARIO DE CAMPO 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Óscar Eduardo Ávila Rodríguez. 
 
Lugar: I.E.D Marco Tulio Fernández Fecha: 03/09/15 Hora: 7:49am 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los niños 
en la clase de Educación Física. 
  






Relación con los compañeros 
Interacción con las actividades 
Expresividad 
 
Sujeto no imita el sonido 
adecuado, se queda en 
silencio. 
 
Eligen el mismo objeto para 
representar, no hay creatividad. 
 
Sujeto se queda sin 













FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: Desinhibición de la capacidad expresiva, a través de una propuesta 
didáctica basada en juegos de representación, en niños de segundo B, de básica 
primaria, de la I.E.D  Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de Bogotá. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de identificar los 
comportamientos de los niños de la I.E.D Marco Tulio Fernández, sede B, en 




DIARIO DE CAMPO 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Óscar Eduardo Ávila Rodríguez. 
 
Lugar: I.E.D Marco Tulio Fernández Fecha: 10/09/15 Hora: 7:49am 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los niños 
en la clase de Educación Física. 
  




Relación con los compañeros 




Sujeto no sabe que interpretar 
 
Sujeto no conoce el sentimiento 
 
Se quedan sin hacer algún 
















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: Desinhibición de la capacidad expresiva, a través de una propuesta 
didáctica basada en juegos de representación, en niños de segundo B, de básica 
primaria, de la I.E.D  Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de Bogotá. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de identificar los 
comportamientos de los niños de la I.E.D Marco Tulio Fernández, sede B, en 




DIARIO DE CAMPO 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Óscar Eduardo Ávila Rodríguez. 
 
Lugar: I.E.D Marco Tulio Fernández Fecha: 10/09/15 Hora: 7:49am 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los niños 
en la clase de Educación Física. 
  





Relación con los compañeros 




El sujeto no realiza 
movimientos al frente de sus 
compañeros. 
 
No atienden las canciones ni 
los videos. 
 














FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: Desinhibición de la capacidad expresiva, a través de una propuesta 
didáctica basada en juegos de representación, en niños de segundo B, de básica 
primaria, de la I.E.D  Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de Bogotá. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de identificar los 
comportamientos de los niños de la I.E.D Marco Tulio Fernández, sede B, en 




DIARIO DE CAMPO 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Óscar Eduardo Ávila Rodríguez. 
 
Lugar: I.E.D Marco Tulio Fernández Fecha: 10/09/15 Hora: 7:49am 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los niños 
en la clase de Educación Física. 
  





Relación con los compañeros 




El sujeto no hace movimientos 
diferentes a los ejemplificados 
por los profesores. 
 
Hay poca creatividad para 
realizar movimientos. 
 
No representa actividades con 













FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: Desinhibición de la capacidad expresiva, a través de una propuesta 
didáctica basada en juegos de representación, en niños de segundo B, de básica 
primaria, de la I.E.D  Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de Bogotá. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de identificar los 
comportamientos de los niños de la I.E.D Marco Tulio Fernández, sede B, en 




DIARIO DE CAMPO 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Óscar Eduardo Ávila Rodríguez. 
 
Lugar: I.E.D Marco Tulio Fernández Fecha: 19/09/15 Hora: 7:49am 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los niños 
en la clase de Educación Física. 
  






Relación con los compañeros 




Se representa siempre el 
mismo objeto al pasar al frente. 
 
No se cambia los movimientos 
del objeto en representación. 
 
Hay confusión al momento de 
comunicar el mensaje. 
 












FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: Desinhibición de la capacidad expresiva, a través de una propuesta 
didáctica basada en juegos de representación, en niños de segundo B, de básica 
primaria, de la I.E.D  Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de Bogotá. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de identificar los 
comportamientos de los niños de la I.E.D Marco Tulio Fernández, sede B, en 




DIARIO DE CAMPO 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Óscar Eduardo Ávila Rodríguez. 
 
Lugar: I.E.D Marco Tulio Fernández Fecha: 19/09/15 Hora: 7:49am 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los niños 
en la clase de Educación Física. 
  






Relación con los compañeros 




Sujeto no hace cambios de 
movimientos en la actividad. 
 
Se representa bien los 
deportes. 
 
La interacción es limitada, hay 














FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: Desinhibición de la capacidad expresiva, a través de una propuesta 
didáctica basada en juegos de representación, en niños de segundo B, de básica 
primaria, de la I.E.D  Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de Bogotá. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de identificar los 
comportamientos de los niños de la I.E.D Marco Tulio Fernández, sede B, en 




DIARIO DE CAMPO 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Óscar Eduardo Ávila Rodríguez. 
 
Lugar: I.E.D Marco Tulio Fernández Fecha: 19/09/15 Hora: 7:49am 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los niños 
en la clase de Educación Física. 
  




Relación con los compañeros 
Interacción con las actividades 
Expresividad 
 
No hay interacción con los 
compañeros. 
 
Sujeto se separa de su 
compañero y no hace el 
ejercicio. 
 














FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: Desinhibición de la capacidad expresiva, a través de una propuesta 
didáctica basada en juegos de representación, en niños de segundo B, de básica 
primaria, de la I.E.D  Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de Bogotá. 
 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de identificar los 
comportamientos de los niños de la I.E.D Marco Tulio Fernández, sede B, en 




DIARIO DE CAMPO 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Óscar Eduardo Ávila Rodríguez. 
 
Lugar: I.E.D Marco Tulio Fernández Fecha: 26/09/15 Hora: 7:49am 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los niños 
en la clase de Educación Física. 
  




Relación con los compañeros 








No se asocia movimientos 
distintos a los que ya se han 
hecho.  
 
Sujeto no entiende la definición 

































































































12.3 ENCUESTA.  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: Desinhibición de la capacidad expresiva, a través de una propuesta 
didáctica basada en juegos de representación, en niños de segundo B, de básica 
primaria, de la I.E.D  Marco Tulio Fernández, sede B, jornada mañana, de Bogotá. 
ENCUESTA A LA DOCENTE TITULAR 
Propósito: La siguiente encuesta se aplica con el fin de identificar la actitud de los niños 
de Segundo B para evidenciar el nivel inhibitorio que tienen estos con el contexto escolar. 
Fecha de realización o aplicación del instrumento:  
Estimado docente a continuación encontrará una serie de preguntas las cuales deben ser 
respondidas marcando una (x) en la opción que considere acertada. 
 
6. ¿Cree usted que en los niños se han presentado conductas que inhiben la capacidad 
expresiva dentro en las clases? 
 
         Siempre                              A veces                              No se presenta 
 
7. ¿Considera usted que estas conductas afectan el desarrollo integral de los niños a 
futuro? 
 
         Siempre                              A veces                              No se presenta 
 
8. ¿Piensa usted que la familia juega un papel importante en el comportamiento de los 
niños?  
 
         Siempre                              A veces                              No se presenta 
 
9. ¿Realiza usted dinámicas que disminuyan este tipo de conductas en los niños? 
 
         Siempre                              A veces                              No se presenta 
 
10. ¿Cree usted que se presenta una exclusión por género dentro de las diversas clases? 
 
         Siempre                              A veces                              No se presenta  
